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RaM) 1 de JTflOíta di MflS 
JiÉQACCTÓll T A D M I N T K T K A O I Ó J ^ 
T E L É F O N O 2.110. A P A R T A D O C O R R E O S 48^ 
Ufo o^-douuolveaa loa o v i g ^ t o l M b 
£)IARIO DE LA MAÑANA, CATÓLICO É INDEPENDIENTE D¡rec&z$& telegfófie*: ÚMBATB 
i i s r s i S T i E i s r i D O 
Din Alfip jiyuilifern 
C o m o se t r a t a de u n a cosa q u e c o i i i i i -
d e r a m o s esenc ia l p a r a l a a l t a p o l í t i c a es-
p a ñ o l a , q u e r e m o s i n s i s t i r s o b r e e l l o , s i n 
q u e nos d u e l a n p r e n d a s n i n o s a t e m o r i c e n 
d e n u n c i a s . 
N u e s t r a l a b o r debe ser l a b o r de apos-
t o l a d o . Y l o s a p ó s t o l e s h a n s i d o m á r t i r e s 
m u c h a s veces. P u e d e , , p o r c o n s i g u i e n t e , 
e l fiscal de S. M . d e s t r u i r n o s t o d o este 
a r t í c u l o , que h a c e m o s i n s p i r a d o s e n é l 
j u n o r á n u e s t r o M o n a r c a y e n e l a m o r á 
Qiicstro p a í s . 
E l R e y n o d e b i ó s a l i r de E s p a ñ a e n t a n 
T i í t i c o s m o m e n t o s . Y cons t e q u e ' n o c u l -
p a m o s á D o n A l f o n s o , q u e c o n s t a n t e m e n -
te , de u n a m a n e r a p e r t i n a z , de u n a m a -
c e r a d i á f a n a y r o t u n d a , h a s a b i d o d e m o s -
t r a r ser e j e m p l o y m o d e l o de S o b e r a n o s 
c o n s t i t u c i o n a l e s . S u s ú l t i m a s p a l a b r a s a l 
s a l i r p a r a I n g l a t e r r a , q u e r e p r o d u j i m o s 
e n u n a r t í c u l o a n t e r i o r , p r o b a r o n esto q u e 
d e c i m o s , s i D o n A l f o n s o X I I I n o l o h u -
b i e r a p r o b a d o en i n f i n i t a s ocas iones , e n 
!a r e c i e n t e c r i s i s de C a n a l e j a s , v e r b i 
g r a c i a . 
L a c u l p a de l a i n e s p e r a d a e x c u r s i ó n á 
C o w e s es tando c a n d e n t e s l a s c u e s t i o -
nes de M a r r u e c o s , o f r e c i e n d o e l c o n f l i c t o 
a f r i c a n o u n a s e r i e d a d t r e m e n d a , t a n t r e -
m e n d a q u e h u b o u n a s h o r a s e n q u e t o d o s 
: r e í m o s i n m i n e n t e , a u n q u e p e l i g r o s a y 
m o l e s t a , l a g u e r r a c o n F r a n c i a , l e p e r t e -
nece p o r c o m p l e t o a l S r . C a n a l e j a s , q u e 
n a b l a d e m a s i a d o , p e r o q u e se c a l l a l o m e -
j o r , q u e n o t i e n e r i v a l e n e l e s c a ñ o c o n 
l a g a r r u l e r í a y e n e l p a s i l l o c o n e l c h i s t e , 
p e r o q u e carece de a q u e l l a s e r e n i d a d eg re -
g i a de los g r a n d e s g o b e r n a n t e s y de a q u e l 
v a l o r c í v i c o necesa r io p a r a l l e g a r a l M o -
n a r c a y d e c i r l e c o n t o d o r e s p e t o : 
— S e ñ o r : E l p a í s n o g a n a r á n a d a c o n 
l a i d a de V u e s t r a M a j e s t a d á C o w e s . 
¡ V u e s t r a M a j e s t d es p r e c i s o en E s p a ñ a , 
a h o r a , en m o m e n t o s t a n d i f í c i l e s . 
Y D o n A l f o n s o , q u e se a n t i c i p ó á estas 
p a l a b r a s , que d e s e ó s i e m p r e a q u e l l o q u e 
m e j o r c o n v i n i e r a á l a N a c i ó n , h u b i é r a s e 
q u e d a d o c o n n o s o t r o s , e n t r e sus s ú b d i t o s , 
a m p a r á n d o n o s c o n su p r e s t i g i o y c o n esa 
i n e f a b l e s o m b r a t u t e l a r q u e . d a n l o s T r o -
nos , c u a n d o en l o s T r o n o s , c o m o en esta 
o c a s i ó n acaece, se e r i g e u n c e r e b r o , u n 
c o r a z ó n , u n a s a b i d u r í a . 
S i o t r a h u b i e r a s i d o l a c o n d u c t a d e l 
S r . C a n a l e j a s , h u b i é r a l e e v i t a d o a l g u n o s 
d i s g u s t o s á l a o p i n i ó n , y n o l e h u b i e r a 
'dado p á b u l o á las n a t u r a l e s , i n e v i t a b l e s 
a m a r g u r a s de las R e i n a s , c ada u n a de l a s 
cua les q u e r í a r e t e n e r a l h i j o y a l esposo 
á sus l ados r e c í p r o c o s , n i h u b i e r a , en 
s u m a , d a d o l u g a r á n u e s t r a j u s t a c a m p a -
ñ a , c o n s i g u i é n d o n o s de paso el é x i t o de 
u n a p o p u l a r i d a d q u e ha t e n i d o c o n l a 
pasada d e n u n c i a l a c o n s a g r a c i ó n de l o 
l l e í i n i l i v o , de l o p l á s t i c o . 
P e r o y a q u e e l S r . C a n a l e j a s a u t o r i z ó , 
es m á s , d e t e r m i n ó l a i d a á C o w e s d e l 
S c b e r a n o , h a d e b i d o a b r e v i a r l a has ta l o 
m í n i m o , h a c i e n d o q u e el es tado de i n c e r -
t i d u m b r e pasara c o m o u n m e t e o r o . 
P e r o e l S r . Cana l e j a s n o l l e v a t r azas 
de h a c e r l o a s í . A l g o c o n s e g u i m o s hace 
í l í a s . P e r o n o es s u f i c i e n t e . 
A u n q u e c o n v i sos de a r r e g l o sa t is fac-
t o r i o , ese modtis v i v a n i i c o n F r a n c i a n o 
es t o d a v í a u n suceso c o n c r e l o que nos 
d e v u e l v a t r a n q u i l i d a d y nos i m p i d a se-
g u i r m i r a n d o á l o s franceses c o m o á u n o s 
' d e l o s í a b l e s ' .moin igos . L o s sucesos de M a -
r r u e c o s , a u n q u e todos los d í a s n o s u r g e 
u n T h i r i e t , t i e n e p i w a n o s o t r o s e l R i f s u b -
sue lo de v o l c á n . L o s a l e m a n e s h a n l a n -
zado a y e r m i s m o j h a m e na z a de o t r o des-
e m b a r c o . 
U r g e , pues , (p ie regrese el M o n a r c a 
de u n m o m e n t o á o t r o . E n E s p a ñ a , s u 
p r e s e n c i a d a r í n n o s a l i e n t o . E n C o w e s , sus 
c o n v e r s a c i o n e s con Jo rge V , no p a s a r á n | 
de ser meras c o n v e r s a c i ó n es, pues l a p o - ! 
l í t i c a i n g l e s a , f r í a y r e c t i l í n e a , obedece , ! 
m á s q u e á los b u e n o s deseos de los R e - ¡ 
yes , á sus idea les a ñ e j o s , á sus a s p i r a c i o -
i ies v i e j a s . 
N o s o t r o s i n a i s t i m o s c o n t o d a e n e r g í a , y 
s e g u i r e m o s i n s i s t i e n d o m i e n t r a s l o crea-
m o s i n d i s p e n s a b r e . E ) Sr . Cana l e j a s debe 
i n s i m i a r l e al R e y c o m o c o m p e t e á » n res-
p o n s ü b ü i d a d e n o r m e , l a v u e l t a i n m e d i a t a . 
A n o sor que este h o m b r e m u l t i m i n i s -
t r o , v e r d a d e r o b u l u l ú de l a g o b e r n a c i ó n 
iíol E s t a d o , c rea que s i r v i e n d o p a r a p r e -
s i d e n t e , pa ra m i n i s t r o de G r a c i a y J u s t i -
c i a , pa ra m i n i s t r o de la G o b e r n a c i ó n y 
pa ra o t r a s c ó s a ü , c rea que s i r v e t a m b i é n 
p a r a R e y . 
i n t e r p r e t a d a ; l a o r n a m e n t a c i ó n 'del a l t a r , 
de l r i c o t a b e r n á c u l o , de los sagrados m i -
n i s t ro s , i n l a r g a fila de j e s t t í t a s , encaneci-
dos c a d t o d o » en la a rdua tarea ^le Buscar 
l a m a y o r g l o r i a de D i o s en l a s a n t i f i c a c i ó n 
de las á T r n a s ; e l p u b l i c o escogido y fe rvo-
roso que l l enaba l a a m p l i a pave. . . 
T o d o reclartjaba d i g n o p a n e g i r i s t a del 
Santo f u n d a d á r y de su ó b r a g igantesca . 
Y l o h u b o . JEI sabio y c e l o s í s i m o • p á r r o c o 
de San M a r t í n , de e&ta cor te , D . I s a í a s L ó -
pez, í u é e l encargado de p a n e g i r i z a r a l 
n é r o e . ^ " ' 
C o m e n z ó , recreando a l a u d i t o r i o con una 
b e l l í s i m a d e s c r i p c i ó n de l a p r i m e r a b a s í l i c a 
del m u n d o c a t ó l i c o , ba jo c i iyas soberbias 
b ó v e d a s se a l b e r g a n las m á s e s p l é n d i d a s 
manifes tac iones del ar te , y en t r e cuyas es-
t a tuas de b lanco m á r m o l f o r m a n p l é y a d e 
las de los Santofc e s p a ñ o l e s , y descr ib iendo 
l a m a g n í f i c a que a l l í t i é n é I g n a c i o de L e -
y ó l a , h izo destacarse la figura colosal del 
i n t r é p i d o fundador de la C o m p a ñ í a de Je-
s ú s , , h o m b i e p r o v i d e n c i a l , e n c a r n a c i ó n v i v a 
del apostolado c r i s t i a n o , t e s t i m o n i o elo-
c u e n t í s i m o de l o que es e l hombre santo; 
i n t e l i g e n c i a que espacia su v u e l o , s iempre 
hacia a r r i b a , p o r regiones de l u z ; v o l u n t a d 
a c t i v a , para l a que no b a y barreras n i co-
l u m n a s de H é r c u l e s en l a conqu i s t a de l 
b i e n ; ser e q u i l i b r a d o y a r m ó n i c o , en que 
el c « p í r i t u y la m a t e r i a n o se t r a s t r u e c a n ; 
ser p rog re s ivo y d i n á m i c o , que c a m i n a s i em-
pre y n u n c a se pa ra , que v a de v i c t o r i a en 
v i c t o r i a para hacer t r i u n f a r l a v e r d a d y l a 
v i r t u d en s í m i s m o , á q u i e n t r a n s f i g u r a ; en 
sus semejantes, ú quienes s a l v a ; en l a so-
ciedad, á q u i e n d i r i g e ; en l a n a c i ó n , á q u i e n 
b o n r a ; en la I g l e s i a , á q u i e n enaltece, y 
cu l a h i s t o r i a de l a H u m a n i d a d , cuyas p á -
g inas enriquece y a b r i l l a n t a . 
Que todo esto l o r e a l i z ó Ignac io ' de L e -
y ó l a , l l enando , no u n s i g l o , s ino muchos 
s ig los , pues que las i n f iuenc ia s de su san-
t i d a d , vencedora de todas las persecuciones, 
e s t á n v i v a s en su descendencia y en su 
obra , que l l ena el m u n d o , l o d e m o s t r ó con 
p r o f u n d i d a d de concepto y elocuencia de 
pa labra e l c i tado orador , %c c u y o hermoso 
d i scu i so son estas l í n e a s m a l p e r g e ñ a d a s í n -
tesis . 
vSí D . I s a í a s L ó p e z y M a r t í n e z no t u v i e r a 
t a n s ó l i d a m e n t e sentada su fama de h o m b r e 
p r o f u n d o , l a h a b r í a a d q u i r i d o l e g í t i m a -
mente con este p a n e g í r i c o de San I g n a c i o 
de L o y o l a , p o r e l que f u é m u y f e l i c i t a d o . 
U N A S I S T E N T E 
E L "RAID" VALENCIA-ÁLICAHT: 
( ^ o 1 o ± o :o. o-JOO. £*. s s <aio C3H1 O ^ H l ó l ) . 
Las fiestas de la aviación. Gran éatusiasmo. E l aviador 
Vyss se precipita sobre nna tribuna llena de público. 
Heridos y contusos. Otra desgracia. Tribuna que 
se hunde. Más heridos. Algunos detalle». 
h M i Éffiffl í i mm i o t i i 
C o m o c í p l c n d e con c l a r i d a d avasal ladora 
la , l u t sotar c-n eaUi» m a ñ a n a s es t ivales , a s í 
v ü m t b . : (liflffiaífejuia la que c o n v e r t í a en 
ftiínij de ¡yro i l KÍtcr m a y o r de la se ven; 
Igle&ia de-í S a g r » d o C o r a z ó n de Jesds v San 
flpítfooliiíó de Bor ja eu la m a ñ a n a de' ayer 
con m o t i v o de la ñ c s t a que los h i j o s de l 
p i u L ü y o h : coiebraban en h o n o r de su San-
io fuyd iKior . 
T o d o <ira so íe f tn íc y g r and ioso en aque l 
J p W O j « n e t a n t o conv ida á la o r a c i ó n ; 
ü m M q f l . a u U i d o poye fliaeistraituente 
D e S a n i d a d . V i s i t a de I n s p e c c i ó n , A d i i e -
s i ó n á u n a c a m p a ñ a . P o r p r o n u n c i a r 
f r a s e s p u n i b l e s . 
BARCELONA 31 (1 t . ) Procedentes del ex-
t n m j e r O í h a n l l egado anoche a q u í trece v i a -
jeros , p r o v i s t o s ele pa ten te de san idad . 
— E l a lca lde ha ordenado u n a i n s p e c c i ó n 
de l a J u n t a loca l de San idad á las c á m a r a s 
f r i g o r í f i c a s de los mercados. Se ha dado or-
den para que los inspectores i m i t i l i c e n l o s 
comest ibles que no r e ú n a n las debidas con-
dic iones de s a l u b r i d a d . 
T a m b i é n ha ordenado el a lcalde que las 
cajas de huevos que sean revisadas y que no 
e s t é n en condic iones , sean a r ro jadas a l - m a r . 
— E l Pable C a t a l á , en su e d i t o r i a l , y á 
p r o p ó s i t o del decreto sobre n o t a r í a s , se ad-
h ie re á la c a m p a ñ a i n i c i a d a , y aplaude l a 
u n i ó n del pueb lo frente á l a t rascendencia 
del decreto cen t r a l i s t a p a r a las oposiciones 
á las n o t a r í a s . 
— E l gobernador ha e n v i a d o a l fiscal de 
l a A u d i e n c i a el pa r t e de l a p o l i c í a dando 
cuenta de los discursos p r o n u n c i a d o s en l a 
A g r u p a c i ó n soc ia l i s ta , po r creer que son 
c o n s t i t u t i v o s de de l i t o . 
L o s oradores n i e g a n las frases que se les 
a t r i b u y e n . 
H o m e n a i e á L l ó r e n t e . 
— L a I d i g a Reg iona l i s t a de Sabauel l h a 
celebrado u n homenaje en m e m o r i a de L l ó -
ren te . 
A s i s t i e r o n representaciones de todas las 
ent idades l i t e r a r i a s . E l ac to es tuvo concu-
r r i d í s i m o y m u y b r i l l a n t e . 
C a b r e r o s d i s g u s t a d o s . U n a I n f o r m a c i ó n ; 
C o l o n i a s e s c o l a r e s . P e n a d o h e r i d o , 
— A u m e n t a la mare jada en t re los cable-
ros, debido al bando de la A l c a l d í a p r o h i -
b iendo el t r á n s i t o de los r e b a ñ o s d u r a n t e t i 
d í a por j a c i u d a d . 
— ^ g ú n a n u n c i é , h a n empezado l a s Ca-
sas Consis tor ia les la i n f o r m a c i ó n o r a l sobre 
el p royec to de s u p r e s i ó n de los consumos. 
I n f o r m a r o n en la p r i m e r a s e s i ó n dos l e t ra -
dos de la c x t i v m a derecha, que m i l i t a n en 
e l p a r t i d o conservador . 
A m b o s se m o s t r a r o n opuestos á l a supre-
s i ó n . 
— Anoche se l i a n r ec ib ido t e l eg ramas dan-
do c n e n í a de la fe l iz l l egada efe todas las 
col onias escol ares. 
— Procedente lícij pena l de É i g u e r a s , ha 
l legado K a m ó n C .onzá l cz , que en riña con 
otros penado-:, r e c i b i ó 22 p u ñ a l a d a s . 
l i a i ng re sado en la e n f e r m e r í a de l a C á r -
ce l -Modelo . 
G o b e r n a d o r e s q u e c o n f e r e n c i a n . T o r p e -
d e r o s í r a n c e s e s . 
BARCKT.ONA 31 {4 t . ) L o s gobernadores 
de Zaragoza y Barcelona h a i i conferenciado 
extensamente sobre las cuest iones san i ta -
r i a s . E l Sr . P ó r t e l a m a r c h a h o y á M a d r i d . 
Se h a n declarado en h u e l g a los operar ios 
l a d r i l l e r o s de esta c a p i t a l . 
P i d e n aumen to de j o r n a l . 
H a n l l egado , procedente de V a l e n c i a , l o s 
ü - í p e d e r o s í r a n c e s e s N ú m e r o s 269, 270 y 281. 
Los comandantes" de los t res barcos h a n 
violado á las au tor idades . 
l | l mar tes p r ó x i m o z a r p a r á n con r u m b o 
á T o l ó n . 
C a r l i s t a s y r a d i c a J e s . P r e p a r a t i v o s e l e c -
t o r a l e s . 
BARCIÍLONA 31 (1 t . ) E n la re f r i ega que 
se t r a b ó ayer á l a p u e r t a de l a c á r c e l , de 
l a que d i cuen ta , no r e s u l t ó h e r i d o , como 
se d i j o al p r i n c i p i o , n i n g ú n soldado de los 
de la g u a r d i a e x t e r i o r del ed i f i c io . 
E l c a r l i s t a que fué h e r i d o p a s ó a l Juzga-
do d e s p u é s de curado y c o m p a r e c i ó en 
u n i ó n ele los dos eletenidos. 
N e g a r o n en sus declaraciones que ellos 
p rovecaran los sucesos. E l j u e z los nuso en 
l i b e r e . ) . 
— E l progreso t i t u l a su e d i t o r i a l « L a 
p r o v o c a c i ó n j a h n i s t a » . D i c e que las hues-
tes del ca r l i smo no operan y a en las m o n -
t a ñ a s de C a t a l u ñ a , n i en el M a e s t r a z g o ; 
h a n t o m a d o p o r c a m p o de b a t a l l a á l a c i u -
dad . Es to l o i n q i e d i r á n los rad ica les . 
L o s radicales se p r e o c u p a n en confeccio-
nar la cand ida tu ra para las elecciones m u -
nic ipa les . 
Se avecinan grandes d i sgus tos , debido á 
los couipromisos del p a r t i d o y á las a m b i -
ciones d e los que a sp i r an á ser candida tos . 
A d e m á s de los y a des ignados , f i g u r a n 
en la c a n d i d a t u r a los S í e s . Dessy M a r t e s , 
R a m ó n Palau , el j o v e n rebelde Balai>uera y 
el abogado R o v a l t í , 
— IvOS car l is tas vocean por todas par tes 
que las ngresiones p a r t e n s i empre de los 
radicalcSr J 
Valenc ia j ; . — D e s d e las p r i m e r a s horas 
ele l a t a rde , u n n u m e r o s o g e n t í o a c u d i ó 
al ae rodroy io de l a M a l v a r r o s a , l l en an d o los 
t i enes y t r a n v í a s , epve l l egaban atestados. 
E l p r o g r a m a de esta ta rde consiste en 
hacer t res vue los , e l p r i m e r o de a l t u r a , el 
s egundo efe r eco r r ido y el tercero de a t e r r i -
zaje, e m p l e á n d o s e eliez m i n u t o s de t i e m -
p o en cada u n o de el los como m í n i m u m . 
E n t r e los m i l l a r e s de persemas que i n v a -
den l o s alrededores del aeroelromo ex i s te 
g r a n e n t u s i a s m o p o r presenciar estos vue-
los. 
L a s au to r idades h a n tcmiado toda clase 
de precauciones en e v i t a c i ó n de accidentes 
desagradables ó sensibles, s iendo acogido 
su celo con el u n á n i m e aplauso ele l a op i -
n i ó n . 
Desde m u c h o antes de l a ho ra s e ñ a l a d a 
Eara el comienzo de l a fiesta, parejas de la, e n e m é r i t a c o n v e n i e n t e m e n t e d i s t r i b u i d a s , 
m a n t e n í a n el o rden , no p e r m i t i e n d o el ac-
ceso á los s i t ios pe l ig rosas á las oleadas 
h u m a n a s que s in cesar i r r u m p í a n en ei 
a e r ó d r o m o y sus alrededores. L a b e n e m é r i t a 
f u é ayudada en esta l abo r p o r parejas de 
C a b a l l e r í a del E j é r c i t o , ga l an t emen te pues-
tas á d i s p o s i c i ó n de las au to r idades c iv i l e s 
p o r el d i g n í s i m o c a p i t á n gene ra l de l a re 
g i ó n . 
L o s remolcadores de las obras del p u e r t o , 
canoas a u t o m ó v i l e s y o t ras m u c h a s embar-
caciones estaban t a m b i é n dispuestas parr. 
p res ta r a u x i l i o , de ser necesario, ante la 
e v e n t u a l i d a d de que a l g ú n av i ado r cayese 
a l m a r . 
H a s ido ob je to ele u n á n i m e s alabanzas lí» 
a d m i r a b l e o r g a n i z a c i ó n del s e rv i c io sani ta-
r i o , m o n t a d o por la C r u z R o j a , cuyas am-
bulanc ias d i s t r i b u i d a s en los p u n t o s m á s á 
p r o p ó s i t o y dotados del personal competen-
te y del m a t e r i a l necesarios, se ha l l aban dis-
puestas p a r a p res ta r su b e n é f i c o ccincurso 
a l l í donde las c i r cuns tanc ias l o demanda-
sen. 
E m p i e z a e l c o n c u r s o . L a d e s g r a c i a . 
Valencia 31 .—En m e d i o de una g r a n ex-
p e c t a c i ó n comienza el concurso . 
E l c r o n o m e t r a d o r da la hora of ic ia l de sa-
l i d a a l a v i a d o r Vyífej y é s t e emprende el 
v u e l o á las c inco y v e i n t i c i n c o . 
Apenas se h a b í a e levado unos me t ros del 
suelo, cuando a l hacer u n v i r o j e , debido á 
u n r e m o l i n o de v i e n t o , ee p r e c i p i t ó con su, 
apa ra to sobre la t r i b u n a p ú b l i c a , d á ñ e l o una 
v u e l t a de campana . 
E l m o m e n t o fué de in tensa e m o c i ó n . E l 
p ú b l i c o que l l enaba en su t o t a l i d a d la t r i -
Duíía, sobrecog ido de t e r r o r , p r o r r u m p i ó efr 
n n c lamoreo de g r i t o s y voces, a t r o p e l l á n -
dose y a r r o l l á n d o s e en su p r i s a p o r aban-
dona r l a para ponerse en sa lvo . 
P r o v i d e n c i a l m e n t e V a l e n c i a no l l o r a u n 
elía de l u t o . 
E l apa ra to p i l o t eado por el av i ado r V y s s 
se p r e c i p i t ó como ave g igantesca sobre la 
t r i b u n a , quedando m a t e r i a l m e n t e destro-
zado. 
Pasado e l p r i m e r m o m e n t o de es tupor y 
res tablec ida l a ca lma , grac ias á a l gunos es-
p í r i t u s m á s serenos que l o g r a r o n i m p o n e r -
se, se p r o c e d i ó á o r g a n i z a r el s e rv i c io de 
a u x i l i o á las v í c t i m a s de l a desg iac ia . 
H e r i d o s y c o n t u s o s . 
E n u n p r i n c i p i o se c r e y ó que los her idos 
y con tus ionados po r la caíc la de l apara to 
W y s s oran en n ú m e r o a te r rador . A f o r t u n a -
damen te , n o fué a s í , y apar te de los es-
pectadores que r e s u l t a r o n l evemente con-
t u s i o n a d e ) « y cpie no c reyeron necesaria l a 
i n t e r v e n c i ó n f a c u l t a t i v a , solamente tres per-
sonas r e q u i r i e r o n el a u x i l i o de los m é d i c o s 
p o r r e su l t a r her idos de a l g u n a considera-
c i ó n . 
Son é s t a s D . Rafae l G i l ; que f u é curado 
de l a f r a c t u r a de una cos t i l l a y erosiones, 
y D . A n t o n i o M í n g n e z y D . J o s é L ó p e z , 
que su f r i e ron var ias contus iones de a l g u n a 
c o n s i d e r a c i ó n en di ferentes partes de l 
cuerpo . 
R e n a c e l a c a l m a . 
Poco á poco fué h a c i é n d o s e l a ca lma en 
los a terrados espectadores, l o g r á n d o s e v o l -
ve r la t r a n q u i l i d a d á los e s p í r i t u s , y se 
e m p e z ó n u e v a m e n t e á despejar ia p i s t a 
p a r a dar comienzo de n u e v o a l concurso. 
Cuando las au tor idades y los organizado-
res (leí ra id c reyeron l l egado el m o m e n t o , se 
d i ó orden á los av iadores de p r o s e g u i r los 
vue los , d i s p o n i é n d o s e é s t o s á c u m p l i m e n t a r 
l a o r d e n . 
A las seis y c i n c u e n t a m i n u t o s , y a resta-
b lec ida l a t r a n q u i l i d a d , s a l t ó á s u apara to el 
av iador L e Lasseur , y se d i s p u s o á hacer u n 
vue lo sobre l a p i s t a . 
L e Lasseur se e l e v ó majes tuosamente en e l 
espacio, haciendo u n v i r a j e m a g n í f i c o y em-
p rend iendo el vue lo soberb iamente . 
L e Lasseur a l c a n z ó en su m a g n í f i c o v u e l o 
una a l t u r a de 800 me t ro s , s iendo ac lamado 
por l a m u l t i t u d con en tus i a smo elel i rante . 
T r i b u n a q u e se h u n d e . 
Cuando nada h a c í a t emer o t r a desgracia 
y todo el p ú b l i c o estaba m á s en tus iasmado 
con los felices vue los ele I^e Lasseur , una .nue-
va desgracia v i n o á sembrar l a a l a r m a en t re 
los espectadores. 
L a t r i b u n a sobre l a que c a y ó el apara to 
de Vyss , resent ida s i n eluda p o r efecto de l 
golpe r ec ib ido a l caer sobre e l la el aeropla-
no, v í n o s e al suelo con u n e s t r é p i t o formiela-
ble, a r ras t r ando cons igo á las numerosas 
personas que l a ocupaban . 
' E l m o m e n t o de l a nueva desgrac ia f u é h o -
t roroso . 
L a gente g r i h i b a a t e r r a d a ; los h o m b r e s 
pugnaban en vano p o r l i b r a r s e de l a c a t á s -
t rofe , m i e n t r a s las muje res y los n i ñ o s , con 
sus voces de angus t i a y d o l o r , h a c í a n m á s 
doloroso el t r i s t e cuadro . 
V a r i a s s e ñ o r a s se desmayaron y h u b o que 
a u x i l i a r l a s p o r los m é d i c o s del a e r ó d r o m o . 
M á s h e r i d o s . 
De esta segunda desgracia r e s u l t a r o n he-
r idas de graveelael ocho personas. M a c h a s 
j m á s lo fueron l evemente . 
T a m b i é n en esta o c a s i ó n v o l v i ó á pone r 
de man i f i e s to sus excelentes se rv ic ios l a 
; C m z R o j a , s iendo sus i n d i v i d u o s m u y fe-
l i c i t ados p o r l a rapielez con que acud ie ron 
á socorrer á las v i c t i m a s elel h u n d i m i e n t o . 
gres . C o l o m , E?«>ina r , J i m é n e z , M a y a , A h 
varez , E s p i n a r V á z q t r e z y M o r e i r a , i n t e r -
p r e t ó el ' of ic io de l maes t ro G a r c í a , y misa 
de D . A n t o n i o E s p i n a r Odero, o r g a n i s t a d e 
Santo D o m i n g o , cantada p o r los s e ñ o r e a 
!'. Pino, Cai-c:,;, V¡,( ra Aiou'k-S y M o r a C a -
.macho-
D i r i g i d a po r su a u t o r esta ú l t i m a , a l c a l i -
zó: u n a escogida i n t e r p e e t a c i ó n . 
T e r m i » a d a l a m i s a , se c a n t ó el, rcspor..K>, 
as i s t i endo el c le ro y seminar i s tas con luces 
encendidas , rodeanelo el g rand ioso catafalco 
colocado ante el a l t a r m a y o r , y elonde se 
a d m i r a b a n numerosos candelabros de p la ta ' 
y p a ñ o bordado con escuelo ele l a He&man-
dad de San Pedro, á l a cua l p e r t e n e c i ó el 
fiñadó> 
A s i s t i e r o n Comis iones de padres escolar 
p ios , c apuch inos , j e s u í t a s y f ranc i scanos ; 
hennanos de l a D o c t r i n a C r i s t i a n a y her-
m a n i t a s de la C r u z , y numerosos caballeros 
de nues t ra .buena sexneelad. 
A los pobres, de l a c i u d a d se r e p a r t i ó 
a b u n d a n t e l i m o s n a . 
L a s campanas de la c i tada p a r r o q u i a es-
t u v i e r o n d o b l a n d o d u r a n t e l a c e l e b r a c i ó n del 
acto. 
Descanse en paz e l finado p a t r i c i o sar.-
l u q u e ñ o D . Eranc i sco Picazo,—.4. E s p i n a r 
J i m é n e z . — 2 9 - V I I - 9 1 1 . 
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V a r i a s n o t i c i a s . 
C á d i z J . — N o t i c i a s l legadas de M e l i l l a d i -
cen que sa l i e ron de la p laza dos c o l u m n a s , 
compuestas de todas las A r m a s , mandadas 
por el genera l Grozco l a una y po r e l co-
r o n e l A i z p u r u l a o t r a . 
L a s fuerzas r e í a l i z a r o n u n a e x p e d i c i ó n , 
l l e g a n d o hasta l a desembocadura de l Kc-r t , 
en el zoco del Z u b u y a . 
L o s expeel ie ionar ios r eco r r i e ron los m o n -
tes de U i x a n , T h a u r i a t , H a n y M i l á n . 
A c a m p a r o n en e l zoco, es tanleciendo co-
m u n i c a c i ó n h e l i o g r á f i e a con la p laza y las 
d e m á s posic iones . 
L a o p e r a c i ó n í u é "realizada s in noveelad. 
—.Han zarpado de C á d i z para a s i s t i r á las ¡ 
fiestas de H u e l v a e l c rucero Pr incesa de | 
A s t u r i a s y los c a ñ o n e r o s D o n A l v a r o de 
B a z á n y N ú ñ e z dé Balboa. 
• 
O t r o s h e r i d o s . 
a 
A y e r se c e l e b r ó en el Gob ie rno m i l i t a r e l 
r , Consejo de g u e r r a para j u z g a r de la cues-
Por los m é d i c o s del aeroelromo l ú e as is - i t i ó n s u r g i d a el 23 de Marzo ent re el coman-
t i d o o t ro de los her idos por el apara to de l 
av iador W y s s . 
Es u n g u a r d i a c i v i l , que estaba de ser-
v i c i o en la t r i b u n a donde c a y ó el apara to . 
R e s u l t ó con l a f r ac tu ra de la s é p t i m a cos-
t i l l a y erosiones en l a cabeza y en u n h o m -
bro . 
O t r o g u a r d i a c i v i l s u f r i ó l i ge ra s erosio-
nes en las manos . A d e m á s p e r d i ó e l M a ú s -
ser, pues e l ae rop lano , en su c a í d a , t r o p e z ó 
con é l , d e s t r o z á n d o l e . 
A l g u n o s d e t a l l e s . 
Valencia 31 .—Entre l a concur rene ia que 
dante de A l a b a r d e r o s D . Eernando L i ñ á n y 
el t e n i e n t e de H ú s a r e s de la Pr incesa don 
Ja ime A l ó s . 
P r e s i d i ó el genera] T o v a r , a c t u a n d o como 
vocales los generales E s c r í u , G a r r i g ó » L ó -
pez H e r r e r o , M o r a l e s Crespo, M i l a n s de l 
Boseh y Rosales. 
Se l e y e r o n las ac tuaciones , y e l fiscal, en 
su i n f o r m e , p i d i ó l a s e p a r a c i ó n del s e r v i c i o 
para el Sr . L i ñ á n y l a a b s o l u c i ó n p a r a el se-
ñ o r A l ó s . 
E l defensor del Sr . L i ñ á n , t en ien te coro-
nel ele E s t a d o M a y o r s e ñ o r conde de Coe l lo , 
a s i s t í a al concurso de a v i a c i ó n , m i l e s d e ; m a n i f e s t ó . « |ue s u « l e f emUJo n h r ú <->n loorí t i . 
personas recordaban las desgracias ocasic- m f f d e f e n s a , y cabe apreciarse l a o b c e c a c i ó n 
nadas en e l H i p ó d r o m o de M a d r i d por e l y el a r r eba to . 
v i a d o r M a u v a i s , que estaba i n s c r i t o para 
vo la r esta t a rde . 
E l apara to de V y s s , a l caer sobre l a t r i -
b u n a , d i ó una v u e l t a , cog iendo debajo a l 
p i l o t o , que r e s u l t ó i l e so . 
Como es n a t u r a l , l a i m p r e s i ó n que e l ac-
c idente ha p r o d u c i d o en el n u m e r o s o p ú -
b l i c o que a c u d i ó á l a fiesta í u é de d i sgus to 
y de do lo r . 
U l t i m a s n o t i c i a s . 
D e o c u r r i r e l h u n d i m i e n t o de l a t r i b u n a 
antes del accidente del aeroplano, el n ú m e -
ro de v í c t i m a s h u b i e r a s ido i n c a l c u l a b l e , 
d 
deb 
E l Sr. M a r f i l se m o s t r ó confo rme con l a 
p e t i c i ó n del fiscal, cjue s o l i c i t ó l a a b s o l u c i ó n 
pa ra el Sr . A l ó s . 
L a sentencia se c o n o c e r á cuanelo sea ap ro -
baela po r l a a u t o r i d a d supe r io r m i l i t a r . 
I D I B & A . 1 > T X 1 D J h u J D 
L a I n s p e c c i ó n genera l de Sanielad ex te -
r i o r a n u n c i a en l a Gaceta de ayer que , se-
ada l a a g l o m e r a c i ó n de p ú b l i c o que h a b í a | g ú ü no t i c i a s of iciales eomunieaelas p o r e l 
aio ele l a t r i b u n a . . G o b i e r n o d e -l u d í a , e x i s t e n casos de c ó l e r a 
sargeut 
u n 
a m b u l a n c i a s cpie h a b í a establecido la C r u z 
R o j a , y o t ros en su casa. 
A ú l t i m a ho ra e x h o r t ó el Juzgado de M a -
d r i d el embargo del apara to ele M a u v a i s , 
p r e s e n t á n d o s e en el Juzgado L a Fo re s t i e r , 
e x h i b i e n d o e l derecho de p ro p i ed ad . 
S«I©TIÍIS?.B«S f í a s a c i r a S c s . 
¡En su f rag io del p a t r i c i o s a n l u q u e ñ o d o n 
Francisco Picazo N ú ñ e z (q . e. p , d . ) se ce-
l e b r a r o n esta m a ñ a n a en nues t r a p a r r o q u i a 
solemnes funerales , p o r c u m p l i r s e el p r i -
m e r mes de su m u e r t e . 
D e preste actuaba e l s e ñ o r acipreste don 
A n t o n i o S u á r e z , m i n i s t r a d o por los p r e s b í -
te ros Sres. Cano y M á r q u e z . 
U n a escogida o rques ta , compues ta de l o s 
— N a d a - p o r m u o l i o s e ^ f a e r s o s g t t e l ^ a g a n o v o y á p o d e r d e t e n e r 
l a s a ^ n a t í 
y h a n v i c e n z o ( p r o v i n c i a Campobas-
s o ) , en L i o r n a ( p r o v i n c i a de l m i s m o n o m -
b r e ) , en C i v i t a Veceh ia ( p r o v i n c i a de Ro-
m a , ) y en las s i c i l i a n a s de Ca l t an i se t t a y 
R i e s i ( p r o v i n c i a de C a l t a n i s e t t a ) , y en San 
Setefano de C a m a s t r a ( p r o v i n c i a de M e -
s i u a ) . 
A todas el las d e b e r á a p l i c á r s c - l e s l o d is-
pues to e n el r e g l a m e n t o v i g e n t e de S a n i -
elad e x t e r i o r . 
E l d i a r i o o f ic ia l p u b l i c a , a e l e m á s , u n a or-
den de l a c i tada dependencia e l isponiendo 
que las estaciones san i t a r i as de los puer tos 
de I b i z a , Rosas, P a l a m ó s , V i n a r o z , B u r r i a -
na , G a n d í a , D e n i a , T o r r e v i e j a , M a z a r r ó n - , 
A g u i l a s , G a r r u c h a , M o t r i l , M e l i l l a , V i l l a r -
g a r c í a , C o r c u b i ó n , F e r r o l , San Es teban de 
P r a v i a , R i i x i d e s e l l a , Castro I J rd in les , San 
S e b a s t i á n , Pasajes, A r r e c i f e de L a n z a r o t e 
V Sagunto-Cane t , n o a d m i t a n , desde l u e g o , 
barcos procedentes de p u n t é i s infectados d e 
c ó l e r a , á causa de carecer has^a ahora estas 
dependencias de l m a t e r i a l s a n i t a r i o p a r a l a 
d e s i n f e c c i ó n apropiaela ; y que á l a l l egada de 
d ichos barcos los desp idan á una e s t a c i ó n 
s a n i t a r i a do p r i m e r a clase, ó de segunda 
c|ue posea el m a t e r i a l , desde donde y des-
p u é s de a d m i t i d o s p o r e l la , p rev ia la eje-
c u c i ó n de las Operaciones de saneamien to 
ordenadas, puedan d i r i g i r s e ó las estaciones 
que concre taniente va hecha c i ta . 
E n s u consecuencia, las estaciones san i -
t a r i a s que se c o n s i d e r a r á n en condic iones 
de someter los barcos a l r é g i m e n de des-
i n f e c c i ó n y t r a t a m i e n t o r e g l a m e n t a r i a m e n t e 
p re sc r i t o para los procedentes de p u n t o s i n -
vad idos de c ó l e r a , son los s i gu i en t e s : las 
de los puer tos de A l g e c i r a s , A l i c a n t e , A l m e -
r í a , A v i l é s , Barce lona , B i l b a o , C á d i z , Car ta -
gena , Ceu ta , C o r u ñ a , G i j ó n , H u e l v a , Las 
Pa lmos de G r a n C a n a r i a , M a h ó ú , M á l a g a , . 
P a l m a ele M a l l o r c a , Santa C r u z de la Pa lma , 
vSanta C r u z de Tene r i f e , vSantáneler , Sev i l l a -
Bonanza , T a r r a g o n a , V a l e n - i a y V i g o ; y las 
h a b i l i t a d a s para el r é g i m e n de e i e s in f ecc ión 
y t r a t a m i e n t o ele barcos infec tados , ó en 
los que h a y a o c u r r i d o a l g ú n caso de d i c h a 
enfermedad d e n t r o de l p e r í o d o de los siete1 
d í a s anter iores a l de l l egada , ó que l a c u r a - ¡ 
c i ó n ó m u e r t e de casos an ter iores h a y a te-
n i d o l u g a r en d i c h o p e r í o d o , s e r á n las d e ' 
M a h ó n y V i g o con sus lazaretos s u c i o s ' 
anejos. 
LA GOTA DE LECHE 
E l A y u n t a m i e n t o se p ropone i n c l u i r l a 
c an t i dad de 100.000 pesetas en el p r ó x i m o 
presupuesto ' para a d q u i r i r vacas, que esta-
b u l a r á en u n e s t ab l ec imien to mode lo oara 
s u m i n i s t r a r la leche á la f u n d a c i ó n del doc-
t o r U l c c i a . 
UNA RECAUDACIÓN 
E n el mes p r ó x i m o pasado de J u l i o h a 
recaudado el A y u n t a m i e n t o p o r 'derechos 
de i n t r o d u c c i ó n de carnes l a cant idael de 
• " o S . o ó i pesetas 40 c é n t i m o s . 
Alborttes á f raBsf . Hícntea o orno paifos y paBe 
mieatae. Vivas á la Monarquía y á la R< 
pábUca . La in terveae lón del seoor Aadradi 
Serenidad de HomeM-Ctirlato. Expulsión dft.» 
candaiüsos. Suspenalén da ia eaardrenoUu 
Aates- del escándalo. 
A n o c h e s i d i ó en el A t e n e o el caso U)s< 
l i t o de tetrer que suspenderse Una epufafe» 
eia , po r las in temperancÍHS y fa l ta de eíiuí 
n i m i d a d de buena par te de los oyentes ; 
C o m o r é c o r d a r á n nuest ros lectores, paij 
las diez de l a noche de ayer t e n í a anutieiaet 
una conferencia en el c i t ado cen t ro de cúj 
t u r a nues t ro i l u s t r a d o colaborador e l escrita 
p o r t u g u é s H o m e n - C h r i s t o , acerca de la p"< 
l í t ie t i en P o r t u g a l . 
E l jefe de la P o l i c í a g u b e r n a t i v a h a b í a r^ 
c i b i d o aye r c o n ñ d e n c i a s de que se iban^f 
p r o d u c i r protestas y e s c á n d a l o s en e l A t * 
neo por los e lementos radicales , con mofcv 
de l a conferencia. Syf 
C o m o med ida de p r e c a u c i ó n d i é r ^ s e ó j 
denes de que no se p e r m i t i e r a el acce&ó a l la 
cal á personas que no fueran socios del A ^ j 
neo, á pesar de epie estaba anunc i ado c o n í 
p ú b l i c o el acto. 
H o m e m - C h r i s t o p r o t e s t ó de esa mediela 
en tend iendo s i n duda que s e r í a n e x a g é r a d á 
las presunciones que antes se ano t an , por 1 
que l a a p u n t a d a r e s t r i c c i ó n q u e d ó si* 
efecto. 
Comienza la conferencia. 
A las diez o c u p ó la t r i b u n a I l o m e m 
C h r i s t o . 
C o m e n z ó agradeciendo al A teneo el h o n o 
que le h a b í a dispensado, c o n c e d i é n d o l 
h o s p i t a l i d a d en t a n docta t r i b u n a , y d i ó taifi 
b i é n las gracias á la Pransa e s p a ñ o l a y a 
p ú b l i c o que h a b í a acud ido á escucharle. 
D i j o que i b a á hacer, l i sa y l l anamen te 
u n comple to a n á l i s i s de l a p o l í t i c a p o H u 
guesa, e x p o n i e n d o t a m b i é n l a verdadera s i 
t u a e i ó n de aque l l a n a c i o n a l i d a d , que a g o n i 
za en los actuales m o m e n t o s . 
E x p t r s o las op in iones ele muchos de lc^ 
hombres de la M o n a r q u í a , que m i l i t a n ho j 
en l a R e p ú b l i c a , los cuales nombres acense 
j a b a n a l m a l o g r a d o R e y D o n Car los qu/ 
ejerciese una feroz d i c t a d u r a , cuyos conse 
jo s e lesoyó s i empre aquel Mona rca , á epiiei 
se d i ó m u e r t e como p r e m i o de l a firmezi 
de sus juramentos cons t i tuc iona les . 
C i t ó , en c o r r o b o r a c i ó n de l o anteriormen.tf 
expues to , c ier tas frases del p e r i o d i s t a A I 
p o m , aconsejando á D o n Carlos que arrojas* 
á los r epub l i canos del Re ino . « A l p o i n — a ñ i 
d i ó H o m e m - C h r i s t o execra h t í y á l a Monaj ; 
q u í a » . 
El primer tumulto. 
Como una v e i n t e n a de i n d i v i d u o s que 1110 
mentes antes se h a b í a n presentado e n Ij 
t r i b u n a p ú b l i c a , en m e d i o ele u n g r a n a i 
bo ro to de rumores y pisadas, que o b l i g ó \ 
a l gunos de los socios á impone r l e s s i l enc io 
r e p r o d u j e r o n , a l acabar H o m e m - C h r i s t o di 
p r o n u n c i a r las palabras an te r iores , los m 
mores que a c o m p a ñ a r e m su l l egada , a lgu/ 
no de los socios presentes t r a t ó de imponen" 
les n u e v a m e n t e s i l enc io y aquel la veintena 
de hombres , como uno solo, p r o r r u m p i e r o n 
en e s t e n t ó r e o s v i v a s á la R e p ú b l i c a p o r t i i i 
guesa, a g i t a n d o e n e l a i re sus sombrerof 
y bastones. 
Entonces se v i ó c la ro l o que aquellos 
hombres p r e t e n d í a n . Los a t e n e í s t a s m o n á p 
qu icos , enardecidos, daban v i v a s á l a M o n a » 
q u í a , que e ran repl icados con o t ros á l l 
R e p ú b l i c a , c a m b i á n d o s e entre los con t en í 
d ientes a p ó s t r o f o s 3' amenazas. 
H u b o un m o m e n t o en que se t e m i ó q u ^ 
e s c á n d a l o degenerara de un modo t rágico» 
H o m e m - C h r i s t o , c ruzado de brazos, aguai l t 
taba i m p e r t é r r i t o ol c h a p a r r ó n de i m p r o p a 
r ios que los agentes de las carbonar io^ \Í 
e l i r i g í a n , p o n i e n d o una sonr isa d e s d e ñ o s i 
en sus l ab ios . 
E l v icepres iden te del A t eneo , Sr. A n d n v 
de, s u b i ó á la t r i b u n a y r e p r o c h ó e u ó r g i c a 
m e n t e su proceder á los a lborotadores . 
E n t a n t o , el a lbo ro to s u b í a de tono y al-
gunos a t e n e í s t a s m o n á r q u i c o s , e s c a l a m í o 1* 
t r i b u n a , trataron ele acometer á los carba' 
n a r i o s . 
L a presencia de la P o l i c í a e v i t ó que el al-
b o r o t o degenerara en a l go m á s desag l ' t é 
dable. 
L a P o l i c í a d e s a l o j ó comple t amen te la t r i 
b u n a p ú b l i c a , y ca lmados a l g ú n t a n t o 1<̂  
á n i m o s , H o m e m - C h r i s t o r e a n u d ó su conftí 
r enc ia . 
Otro gran escándalo. Suspensiós 
de la conferencia-
I T o m e m - C l i r i s t o r e a n u d ó su eonferenoiai 
lamentando, ante todo , é l desagradabl© íni 
cidente; pero a ñ a d i e n d o que no l e h a n ele iu1 
t i m i d a r leis e s c á n d a l o s ele los earboiiario!5. 
A l anal izar l a l abo r en E s p a ñ a oe l reprcS 
sentante de P o r t u g a l , Sr . Vasconcel los , s< 
p r o m u e v e o t r ó gran e s e á n d a l o . 
U n o de los a t e n e í s t a s r epub l i canos protea 
ta ele las censuras dir igidas al d iplorntát io* 
p o r t u g u é s , y da á su pro tes ta t a l extensió-qi 
que l a conferencia parece degenerar en un) 
con t rove r s i a . 
Para cortarla ocupa la t r i b u n a el Sr. Ais 
drade, y con la ven ia del conferenciante p f ó 
n u n c i a a t i n a d í s i m a s frases contra lo» p r o í t i o 
tores de los escándalo: ; . 
D i c e que a c júouoa á q i i i encs n o agrade 
l a b o r c r í t i c a de H o m e m - C l i r i s t o pueden d 
sus nombres , 3' suces ivamente s e r á n obj<?^ 
p o r el A teneo de i ; u •• h o ^ p i t a l i d Á i d ; m n ¡ 
p ro t e s t a r y p r o m o v e r a lborotos en l e forfiiíí 
que a l l í ae estaban dando, esto no h « b í a Ss® 
r r ic lo nunca «n el A teneo , on dóne le se han 
expues to las m á s encontrf ldas ideas, sienaa 
tóe las obje to p o r pa r t e de los socios de la 
m a y o r t o l e r anc i a . ) 
A ñ a d i ó el Sr . A n d r a d e que los a t c n c í a t a i 
r epub l i canos deben dar e j emplo de m a y o í 
t o l e r anc i a . S i no d i r e m o s — a g r e g ó — q u e l a 
verdadera t o l e r anc i a reside on ncwotíx}*, etf 
los c a t ó l i c o s , y en los m o n á r q u i c o s , que ha«.-
t a hemos escuchado c ó m o se i n c i t a al a i m 
s i n a t o en u n l u g a r d i g n o de todos los r e $ 
petos . 
T e r m i n ó elicieiielo que toda l a r f l spon«a-
bil idad de l a confarenein d e b í a recaer sobrt 
l a Junta de Gobie rno del A t m e o , de la cual 
fo rma par te «1 »%. A n d r a d e ; pero no en una 
p<?r9ona e x t r a n j e r a , que se ampara de la hos-
p i l t U i d a d d«l A t e n r ^ pftfa 9>jcp©tier SUíi idfWS; 
»K1 A í « n o o ~ . a B r í g ; ó - - e n v l r n ; de le e.va-, 
e e r b a c í í n d* los ftnirnos, va 6 da r •ti i n s ó l i t a 
o s p e e t ó c r d c de que se suapeiida ana confe] 
rír.oíjv.'í 
H o t a B finales. 
H o n i e i n - C h r i s t o ae r e t i r ó con el Sr. A » 
drade de ¡fi I r i h ^ n g . 
El í u c e s o M o b j t t o a n o t a Í todos lo í 
centros de u n á n i m e * cownen ta r loe , que coÁ/ 
donaban las I n U t í s p o r a a c l u ñ de lo* f c p n b l í 
canos. 
E n cnanto la a«dKc la fle MrttWtttnCÉ 
y de su an:parador Vaaccmofflio», ¿ n o l e i « 
m o r d e r á a lgo l a o o n d e n c i a ni Sr. C t t a ^ j i i 
po r concode? ekinaaiada UUgTwanc ia á e f i 
]Vtartes 1 de Agosto 1911. 
Añol l -Núm. 302a 
|2Q rstira Bombita? La psssta á la entrada 
N o hay duda de que tienen remedio las 
mayores necesidades. S i n Cortes, s in men-
iideros p o l í t i c o s , s in derroches de verbo-
rrea cu el augusto recinto de las leyes, h u -
b i e r a n languidecido los p e r i ó d i c o s , hacióit-
dose insoportable su lectura, s i á dos pasos 
de casa no exist iera u n a R e p ú b l i c a de ope-
reta que nos regocijara la vida y s i Bom-
bita no anduviera tra ído y llevado por las 
Agencias te legráf icas y los corresponsales 
con motivo de su sttpuesto p r o p ó s i t o de re-
t irarse del toreo. 
N o - a b r o estos d í a s u n p e r i ó d i c o que no 
• tropiece enseguida con la consabida pregun-
t a , j a t i d k a s i hemos de atenernos á lo c o m -
pungida que anda la af ic ión con motivo de 
.esa iulcrrogante que vtarca y a con su solo 
• .e>ninciado una e x p l o s i ó n de l á g r i m a s y so-
l lozos . <• ' 
¿ S e retira Bombi ta? 
D i r é antes, de seguir apurando tan luc-
•tuoso.leina- que as i conoce q u ü n estas cuar-
tillas emborrona a l mentado diestro como a l 
S u l t c n 'ht ley Hafid, diestro t a m b i é n en sus 
r.íai'ws de conservarse en el Trono, aunque 
en peligro de retirarse ó de que lo ret iren 
de hecho de la arriesgada, p r o f e s i ó n de Mo-
narca de las rebeldes tribus nwgrcbinas. 
Jacinto Benavente, que da pruebas á r a -
tos de una e r u d i c i ó n pasmosa, evocaba d í a s 
a trás el recuerdo del chistoso examen de 
.Derecho c a n ó n i c o de la comedia para re-
cordar la pregunta: ¿ P u e d e n entrar los ca-
. t e c ú m e n o s en m i s a ? — P o r m í , que entren.— 
Reproducido el rasgo de e r u d i c i ó n tan ne-
cesario á este caso, lo mismo digo yo: Por 
m í , .que entren. Por m í , que se retire. Por 
m í . que haga lo que le venga en gana, 
¿ S e retira Bombi ta? 
Nv s é s i lo he s o ñ a d o ó me ha parecido 
que lo he s o ñ a d o por la o b s e s i ó n determi-
nada an mi mente por la pregunta. E n uso 
de esta profes ión p e r i o d í s t i c a , se me o r d e n ó 
hacer una i n f o r m a c i ó n inquis i t iva acerca del 
i n u p o r t a n t í s i m o , del trascendental asunto de 
' la probable retirada de Bombita. Q u e d é per-
plejo . Í M v e r g ü e n z a profesional me impul -
saba, no obstaiite, á sa l i r lo m á s airoso po-
sible de la empresa. H a y que quedar luc i -
do—me d e c í a á m í mismo para alentarme.—'-
. N o vale encogerse. Precisa determinar de 
u n a vez, s in aynbajes ni rodeos, s in titubeos 
•ni-.distingos, s i esc astro de la tauromaquia, 
que por m í bien diputado queda de ese 
modo, se ret ira ó no se ret ira, se v a á s u 
£ a s a dé una vez ó se propone presentarse 
nucvamcv.te ante el p ú b l i c o . H a y que cal-
m a r las ansiedades de la a f i c ión , hay que 
darla esperanzas firmes ó desalentarla de 
u v a vez. . . 
. Y para quedar lucido y hacer aquel in -
menso favor á la Patr ia consternada; para 
contener de una vez los suspiros de los aficio-
nados, yo, el dicente, s i le es engorroso a l 
•• ie-ctor tanto pronombre, en vez de buscar á 
Mosquera para que me sacara de dudas, me 
• e n i a m i n é p ian pianito á un soberbio edifi-
cio de piedra. S a l u d é en la pr imera meseta 
'r de la escalera á Alonso el Sabio y á N e b r i j a ; 
ffüre un gesto de complacencia en la meseta 
- segunda á Cervantes y otros curr inches ; 
a t r a v e s é unos hermosos v e s t í b u l o s ; i n d a g u é 
por el jefe de ta casa, y d i r i g í á D . Marceli-
no, va en su presencia, que me r e c i b i ó me-
t ida' la b íb l i ca barba entre montones de pol-
vorientos legajos y libros, la consabida pre-
gunta. 
J d a ü — M ^ f c ^ l í t i o , ¿ t ó Yef iva B&**tbtiet'9 
— ¡ l i j ó m í o , esc autor, tratado por t í tan 
c a r i ñ o s a i u e n i e , no consta ehi mis a n t p l o g í a s . 
Quise matar dos p á j a r o s de un tiro, y su-
bí las escaleras s e ñ o r i a l e s , buscando acceso 
al iftuseo de Arte Moderno. ¡ O h , dolor! U n a 
picara peseta me i n t e r c e p t ó el paso. 
i n d a g u é , p r o t e s t é y todo en vano, porque 
un empleado a p a g ó mis fuegos con uno de 
los avisos que marcan la c o n t r i b u c i ó n pese-
tera á todo e s p a ñ o l que desee ver las joyas 
a r t í s t i c a s que pertenecen á E s p a ñ a . 
¿ Q u é m á s da que se las l leven al extran-
j e r o ? - p e n s a r í a un despechado. F u e r a de 
E s p a ñ a las v e r í a m o s gratis . 
L o verdaderamente a n ó m a l o é irritante es 
que impere en tan delicada c u e s t i ó n el ca-
pricho de uno de esos ministros tan gráf i ca -
mente calificados por el gobernador de Ge-
rona en un famoso á l b u m . 
No es por el huevo, sino por el fuero. A 
tilo corresponden las anteriores l í n e a s . Pe-
ro confieso francamente que no l levaba u n a 
peseta en los bolsillos en ta)i famosa oca-
s ión . 
¿ I n f l u i r í a Bombita en el á n i m o del minis-
tro del ramo para que se desterrara lo de la 
denigrante peseta de la entrada? 
Ser ia cosa de solicitarlo del famoso dies-
, tro. 
M . S A N C H E Z D E E N C I S O 
meter le , u n i n f o r m e de ta l l ado de t oda l a 
c u e s t i ó n de M a i r u e c o s . N o se sabe e l re-
su l t ado , aunque las impres iones son o p t i -
mis ta s p o r el m o m e n t o . L a Prensa n o em-
plea y a u n l engua je t a n agres ivo , y co-
menta las declaraciones de I p r d A s q u i t h 
cons iderando cjue es n a t u r a l que I n g l a t e r r a 
desee i n t e r v e n i r en las negociaciones s i .sus 
in t e re f í e s son afectados, fiin " é m b a r g o , a u n -
que se es t ima que ha m e j o r a d o a lgo l a s i -
t u a c i ó n , no h a y confianza comple t a en u n 
acuerdo. L a c u e s t i ó n es t r iba en las conce-
siones que haga F r a n c i a ; s i é s t a s no Satis-
facen á A l e m a n i a y v iene l a i n t e r v e n c i ó n 
ing lesa , l a c r i s i s i n t e r n a c i o n a l es ev iden te . 
A q u í la o p i n i ó n se regoci ja de las n o t i c i a s 
que se t i e n e n de A g a d i r , donde los a lema-
nes son d u e ñ o s de l a v o l u n t a d del ca l i f a y 
adqu ie ren cada d í a nuevos t e r r i t o r i o s y ma-
y o r i n f l u e n c i a . 
Comentarios de ia Prensa inglesa. 
LONDRHS 3 1 . Es ta Prensa no se m u e s t r a 
t an o p t i m i s t a . Cree que F r a n c i a no p o d r á 
acceder á las pretensiones alemanas y que 
a l fin fcendrá que i n t e r v e n i r Ing la t e r r a . ^ A s í 
hab la y a de p repa ra t ivos navales , de ó r d e -
nes que se h a n dado sobre a p r o v i s i o n a m i e n -
tos y a l i s t amien tos de buques y o t ras me-
didas , c o n í o l a de que el a n t i g u o l o r d del 
A l m i r a n t a z g o , l o r d F i s h e r , creador de los 
D r e a d n o u g b t s , v o l v e r á á d i c h o pues to , á fin 
de que el a c t u a l , s i r A r t h u r W i l s o n , se en-
cangue del m a n d o de l a e s c u a d r a . ' 
E n r ea l i dad , es I n g l a t e r r a l a que se opo-
ne á l a c e s i ó n de pa r t e de l Congo f r a n c é s , 
po r t e m o r á que A l e m a n i a se apodere del 
Congo be lga . Y c ó m o F r a n c i a e s t á d i r i g i d a 
por I n g l a t e r r a en estas negociaciones , l a 
Prensa ing lesa sabe que s i no se t r a t a sobre 
otras bases, n o h a b r ó a r r e g l o . T a m b i é n se 
i n q u i e t a la o p i n i ó n ing lesa de la pe rmanen-
cia de los buques alemanes en A g a d i r y de 
sus manejos en l a comarca , y t eme que A l e -
m a n i a no e s t é d i spues ta á so l t a r la presa. 
L a t e n s i ó n es g rande , y s i en esta semana 
no se resuelve el a sun to , p o d r á haber sor-
presas desagradables. 
•xa» • • • 
Desertores xerifsanos á Ceuta. 
Lo.viiuivS 31 ( J I m . ) C o m u n i c a n desde 
T á n g e r a l Tintes, que las au tor idades es-
p a ñ o l a s de. Larache h a n embarcado pa ra 
•Ceuta y M e j i l l a á 106 desertores de l a me-
ha l l a Kcrifiaua acampada en A l c á z a r , y que 
í h a b í a u a l i s tado en aque l tabor . 
Censuras al acuerdo secreto f r anco-españo l . 
PARÍS 31 (S m . ) L e F í g a r o se ocupa 
rxfccnsainente y censura e l acuerdo s ^ r e -
• to f r a n c o - e s p a ñ o l de 190.4, y , sobre todo, el 
que n e g o c i ó M . D e l c a s s é en 1902, dando á 
E s p a ñ a l a m i t a d del I m p e r i o m a r r o q u í con 
!a c n p i t a l , y que f r a c a s ó al caer el Gabine te 
Sagasta , por negarse el Sr . S i l v e l a á ra-
t i f i c a r lo acordado en las negociaciones de 
s u antecesor. 
Entrevis tas reanudadas. Esperanza de una í n t e -
UgeocJa. Las bases francesas. 
PARÍS 3 1 . S i b i en la s i t u a c i ó n s igue con-
s i d e r á n d o s e ser ia , las en t rev i s t a s en t re m b n -
Bieur C í i m b o n y K i n d e r l e n Waech te r se h a n 
reanudado , y se espera que l a i n t e r v e n c i ó n 
personal del E m p e r a d o r f a c i l i t e u n a i n t e l i -
gencia . A q u í se cree que en el caso de l l e -
g a r l e á u n acuerdo, se h a r á é s t e sobre t res 
bases: a c e p t a c i ó n p o r A l e m a n i a de l T r a t a -
do con F ranc i a de 1900, a m p l i á n d o s e en el 
eenticlo de p e r m i t i r á F r a n c i a una reorgan i -
z a c i ó n de Mar ruecos que n o afectase al 
N o r t e , todo e l cua l q u e d a r í a bajo l a i n f l u e n -
cia e s p a ñ o l a ; n o m b r a m i e n t o de u n C o m i t é 
Cent ra l , con una r e p r e s e n t a c i ó n a m p l i a ale-
mana, para d i r i g i r los asuntos comerciales 
y empresas p ú b l i c a s , que atendiese por i g u a l 
todos los intereses e c o n ó m i c o s ; c e s i ó n á A l e -
m a n i a de par te del Congo f r a n c é s y cambio 
de otros t e r r i t o r i o s c o n ' F r a n c i a en e l cen-
tro de A f r i c a . 
Estas son al menos las bases que a q u í 
-se desean y las concesiones que ú n i c a m e n t e 
se qu ie ren hacer, a s e g u r á n d o s e que s i no se 
conforma A l e m a n i a , se d a r á n p o r fracasa-
das las negociaciones, para que i n t e rvenga 
Ing la t e r r a . -
Hablando con el Kaiser. Laopii i i¿! i berlinesa. 
BERLÍN 3 1 . E l m i n i s t r o v o n K i n d e r l e n 
Waech te r , en u n i ó n de l canc i l l e r , h a n i d o á 
S w i n e m u n d e á sa ludar al E m p e r a d o r y so-
REVISTA POSTAL Y TELEGRAFICA 
H o y empieza pa ra Correos l a era de s u 10-
n a c i m i e n t o . 
• Desde e l duque de Q u i n t o á Sagasta, el 
s e rv i c io de Correos en E s p a ñ a se ha v i s t o 
p r i v a d o de uno de los m á s ventajosos p a í a 
el p ú b l i c o y p r o d u c t i v o pa ra e l E r a r i o . 
L a l e y de O r t u ñ o de 1909, c u y a i m p l a n t a -
c i ó n c o m e n z ó Sagasta con l a r e o r g a n i z a c i ó n 
de l a I n s p e c c i ó n gene ra l , d e v o l v e r á á Co-
reos, el se rv ic io de g i r o , base y fundamen-
t o del de bonos pos t a l e s ; del ^ de Caja 
de A h o r r o s , del de suscr ipc iones á p e r i ó d i -
cas, de l de f f u e t e s y e n v í o s con t ra re-
embolso , de todos, e n fin, cuantos , cons t i -
t u y e n el Correo m o d e r n o . 
E l d í a 1 de A g o s t o de 1911, s e r á , pues, 
l a fecha memorab le de una era nueva que 
debe celebrar el Cuerpo de Correos con 
toda so l emnidad . 
Y a es u n h e c h o ; h o y se a b r i r á n los 
v e n t a n i l l o s pa ra r e c e p c i ó n de g i ros e n to-
das las oficinas y a au tor izadas . 
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zara 
su 
sus ó r g a n o s centra les , a m b u l a n t e s y reg io-
nales á fin de g i r a r sus v i s i t a s en toda l , i 
p r i m e r a qu incena de este a rd ien te A g o s t o 
á todas l o s . o f i c i n a s . -
N o hemos de. t e r m i n a r esta i n f o r m a c i ó n 
s in recordar a l Sr . Sagasta nues t r a s ú p l i c a : 
¡ P e r d ó n para las fa l tas leves ! 
A s í los esperamos de los nobles y mag-
n á n i m o s s en t imien tos del i l u s t r e d i r e c t o r ge-
ne ra l , á q u i e n f e l i c i t amos c o r d i a l m e n t e en 
u n i ó n de l a h o n o r a b i l í s i m a C o r p o r a c i ó n pos 
t a l , á q u i e n deseamos todo g é n e r o de pros-
per idades. 
C O F R A D E M A R C U S 
Esa Cnol íerasaclon. 
A n t e s del Consejo, el p res idente y e l m i -
n i s t r o de Es tado ce lebraron u n a p ro longada 
conferencia , dedicada á l a c u e s t i ó n m a -
r r o q u í . 
A l t e r m i n a r l a conferencia , s iendo las 
c inco y media de l a t a rde , c o m e n z ó el Con-
sejo, para el cua l los m i í í i s t r o s l l evaban d i -
versos expedientes de sus respect ivos de-
par tamentos . No d e t a l l a r o n á los per iodis tas 
c u á l e s eran d ichos expedien tes , por el g r a n 
n ú m e r o de los m i s m o s , que s u p o n d r í a una 
r e l a c i ó n i n t e r m i n a b l e . 
E l Consejo f u é , pues, p u r a m e n t e a d m i n i s -
t r a t i v o . 
T e r m i n ó á las- siete y m e d i a . 
S e g ú n m a n i f e s t ó e l Sr . Gasset, los m i n i s -
fros se m o s t r a r o n satisfechos po r el t é r m i n o 
de las negociaciones sobre Mar ruecos , que 
han t e r m i n a d o con los inc iden tes ent re F r a n -
cia y E s p a ñ a , merced a l modus v ivend i 
acordado. 
E n cuan to á los asuntos d é P o r t u g a l , se 
a c o r d ó c o n t i n u a r m a n t e n i e n d o l a í ñ a y o r i m -
p a r c i a l i d a d . 
Q u e d ó acordada l a r e u n i ó n de l Consejo de 
Es tado para el d í a 8 de l co r r i en te , po r l a 
p r o x i m i d a d de l c ó l e r a , que en I t a l i a y en 
Mar se l l a e s t á causando numerosas v í c t i m a s . 
S i n l l ega r á acuerdos d e f i n i t i v o s , se t r a t ó 
t a m b i é n del T r a t a d o de comerc io con Cuba. 
F i j ó s e e l d í a 1 de E n e r o p r ó x i m o pa ra que 
comience á r e g i r l a l ey del se rv ic io m i l i t a r 
o b l i g a t o r i o en l a pa r te dedicada a l r ec lu -
t a m i e n t o . 
A p r o b ó s e e l exoed ien te de a d q u i s i c i ó n 
del mue l l e de M a l i a ñ o po r l a Jun ta de Obras 
del p u e r t o de Santander . 
Se l i m i t ó e l n ú m e r o de corredores de co-
merc io exis tentes en cada p r o v i n c i a . 
L o s expedientes aprobados fueron m u -
chos, como se h a b í a anunc i ado . 
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E s t a i n s t i t u c i ó n c e l e b r ó el d o m i n g o pol-
la m a ñ a n a una fiesta en h o n o r del A p ó s t o l 
San t iago . V e r i f i c ó s e el acto en el pa rque de 
T n s t i a ^ c i ó n de d i c h a Sociedad, s i to en la 
calle de l Parco. 
Banderas nacionales y hermosas g u i r n a l -
das decoraban el l oca l , d e s t a c á n d o s e en s i t io 
preferente u n precioso a l t a r , os ten tando la 
i m a g e n de la P u r í s i m a . 
A s i s t i ó a l acto el b a t a l l ó n i n f a n t i l , correc-
í í s i m a m e n t e fo rmado . 
D i c h a l a m i s a d e c a m p a ñ a , d u r a n t e la 
cua l l a charanga de l b a t a l l ó n de cazadores 
de las Navas t o c ó escogido r epe r to r io , el 
b a t á l f ó n i n f a n t i l r e a l i z ó diversas evo luc io -
nes, qne merec ie ron los p l á c e m e s de t oda l a 
concur renc ia . 
T a m b i é n se t r i b u t a r o n las debidas ala-
banzas al of ic ia l de l E j é r c i t o Sr . V a l c á r c e l , 
i n s t r u c t o r de los p e q u e ñ o s soldados. 
L a J u n t a d i r e c t i v a de la A s o c i a c i ó n obse-
q u i ó ga lan temen te á todos los i n v i t a d o s . 
L o s s u s c r i p í o r e s d e E L D E B A T E 
r e s i d e n t e s e n M a d r i d q u e s e t r a s l a -
d e n á p r o v i n c i a s d u r a n t e e l v e r a n o , 
r e c i b i r á n e l p e r i ó d i c o s i n a u m e n t o 
d e p r e c i o , e n e l p u n t o d e s u r e s i d e n -
c i a a c c i d e n t a ! . B a s t a p a r a ello q u e 
e n v í e n , á l a A d m i n i s t r a c i ó n d e E L 
D E B A T E l a s s e ñ a s ^ i a s u n u e v a ro; ; 
[ d e n c i a . 
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Deseando conocer las bellezas a rqu i t ec -
t ó n i c a s d e l c é l e b r e m o n a s t e r i o de S i los , y 
á l a vez saborear l a d u l c e p l á t i c a de los 
bondadosos monjes b e n e d i c t i n o s , acabadas 
las fiestas d e L Congreso E ü c a r í s t i c o , al que 
a s i s t i ó u n a numerosa C o m i s i ó n de esta Co-
m u n i d a d , p r e s i d i é n d o l a el r e v e r e n d í s i m o 
padre" A b a d fde este l i í onas j t e r ip , me d i r i g í 
a l f a i r ióso cenobio, cas te l lano e n u n d í a de l 
abrasador mes de J u l i o . 
M a d r u g u é ; l a del a lba s e r í a cuando s a l í 
pa ra v i s i t a r t a n d i s t i n g u i d a a b a d í a ; eb- ca-
m i n o que conduce á S i los es á s p e r o , m o n t a -
ra/,, r iscoso, pe ro no .exento de .esa . p o e s í a 
p a s t o r i l que e m b r i a g a e l e s p í r i t u de l vate 
l eyendo las é g l o g a s v i g i H a n a s á los poetas 
b u c ó l i c o s de l a t r a n q u i l a A r c a d i a . Sobre las 
altas, cumbres , donde crecen, a i rosos , á r b o l e s 
s i lves t res , pas tan ganados de blanca lana , y 
en las hondonadas sestean los r u m i a n t e s 
ce r r i l es , y á i n t e r v a l o s , resonante y v a r o n i l 
se oye l a voz del zagal cas te l lano, que canta 
u n a copla de l p a í s , cuyos ecos se p i e rden 
en e l r ob l eda l , donde apacenta su g r e y l a 
Cándida zagala de la p r ó x i m a aldea. 
L a m a ñ a n a de J u l i o es encantadora , llena 
de sonr i sas ; e l so l b r i l l a con tenues res-
p landores , pe ro vese desde u n a l tozano que 
se l evan t a p u j a n t e , a t r e v i d o , sobe rb io , e l 
campo , sa lp icado de s i lves t res f iorec i l las , 
p e r f u m a el amb ien t e d i á f a n o , sereno, y las 
aves par leras , que se o c u l t a n y d u e r m e n 
en el r ob l eda l , las veo c r u z a r á beber agua 
á u n a fuente p u r a y c r i s t a l i n a , que corre 
p r ó x i m a a l c a m i n o que conduce á S i l o s ; 
el panorama que veo es agreste, fuer te , p é -
t reo ; vSilos se esconde de l m u n d a n a l ' r u i d o 
L 
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b i l i d a d nos echa agua con u n a j a r r a en Jas 
m a n o s , que l uego en jugamos con una toa-
l l a , y esta ce remonia hace con todos los 
h u é s p e d e s , que s e r í a n en este d í a t r e i n t a ; 
e l padre abad p r e s i d e ; su figura es g r a v e 
y su andar reposado; sus blancas canas 
d a n á su d i g n i d a d u n a nota de personaje 
p r e c l a r o ; es f r a n c é s de o r i g e n j pero de co-
r a z ó n e s p a ñ o l ; c u l t o é i l u s t r a d o , es q u e r i -
d í s i m o de todos , vy . por:-, su p m d e q c i a y su 
v i r t u d merece ponerse a l l ado de aquel los 
í n c l i t o s abades que los romanos P o n t í f i c e s 
e n v i a b a n como embajadores á los E m p e r a -
dores de Q j d e n t e . - ^ . | . _ ». ^ 'rrn % 
D e s p u é s de comer colocaron la rgas me-
sas ,en u n o de IQS s i t ios , m á s amenos de l a 
hue r t a c o n v e n t u a l , o b s e q u i á n d o n o s con c a f é ; 
a l l í estaban todos los comensales, .entre los 
cuales h a b í a g r a n n ú m e - r o de sacerdotes de 
l a d i ó c e s i s de Ü s m a y del A r z o b i s p a d o de 
B u r g o s , po rque en d í a s que la C o m u n i d a d 
t iene fiesta s e r í a una f a l t a - ¿que estos sacer-
dotes b r i l l a s en por su ausencia , po rque esta 
C o m u n i d a d es m u y a m i g a del C le ro secu-
la r ; a l l í estaba el m é d i c o , el f a r m a c é u t i c o , 
e l maes t ro , toda la i n t e l e c t u a l i d a d de S i los , 
á quienes los bened ic t inos d i s t i n g u e n , po r -
que , ¿ q u i é n m á s i n t e l e c t u a l que estos m o n -
jes? 
Nos a c o m p a ñ ó , p r e s i d i é n d o n o s , el reve-
r e n d í s i m o padre abad, e l cua l h a b í a v e n i d o 
la noche an t e r i o r de M a d r i d del Congreso 
E ü c a r í s t i c o , y en m e d i o de Aquella c a lma 
soberana de una t a rde de e s t í o , e n aque l 
apar tado l u g a r de l a h u e r t a , que sesteaba 
agobiada por los abrasadores rayos de u n 
sol a t r e v i d o y c á l i d o , á l a sombra de co-
pudas acacias y gozosos p l á t a n o s , r e c r e á n -
conio u n asceta que s ó l o p iensa en las cosas i (|onos ]a p r o l í f i c a cosecha de p o m í f e r o s f r n -
d i v i n a s . I tales , t o m a m o s c a f é , que con e 'xquis i ta ama-
Son las ocho de l a m a ñ a n a cuando cn izo j b j i i j a j nos s i r v i e r o n estos buenos m o n j e s ; 
t i v a ( L i b e r t a d , 13) e l n u e v o c a t á l o g o . E n 
é s t e p o d r á n c o m p r o b a r los socios c o n s u m i -
dores las ventajas qu<; e n Iq? p rec ios ofrece 
sobre los d e m á s es tab lec imien tos . 
L o s m a g n í f i c o s aceites de l a L a g u n a y 
M o n t o r o , de p r i m e r a c a l i d a d , se venden en 
la Coopera t iva a l p rec io de 15 pesetas los 
13 1/2 l i t r o s , equ iva lenc ia de l a a r roba . 
' " L á s conservas vegetales y de pescado, las 
l egumbres de todas clases, el bacalao, de 
p r i m e r a ca l idad , y todos los a r t í c u l o s de 
p r i m e r a necesidad, ofrecen i m p o r t a n t e s eco-
n o m í a s en sus prec ios , a d e m á s de las de l a 
Rondad del a r t í c u l o y la e x a c t i t u d del peso. 
L a Jun ta de a d m i n i s t r a c i ó n de l a Coope-
r a h ' v a prepara sus compras para la p r ó x i m a 
temj . '0 ' ada , t en iendo cont ra tadas i m p o r t a n -
tes p a r t i d a s , q ü e p e r m i t i r á n m a n t e n e r con 
l a fijeza pos ib le los favorables precios. 
Los íutoos defensores 
delaFíiria_seexaiiiiDaD 
I n f a n t o r i a . 
Toledo 31.—Hoy, ú l t i m o d í a de e x á m e -
nes, han aprobado el p r i m e r e je rc ic io : don 
J o s é H i p ó l i t o , A l o n s o Pe rna l Cordero , J o s é 
Caices, J o s é Machoa , Erancisco L l o r e t , J ü r 
l i o P é r e z P é r e z , J o a q u í n Ig l e s i a s , A n g e l 
Oset, J o s é y M a n u e l Asen jo , E n r i q u e H e r -
n á n d e z , L u i s F e r n á n d e z , A l b e r t o C á r a b o , 
L u i s Santa fé, E d u a r d o L ó p e z , F r anc i s co 
De lgado , A r t u r o Sequera, J o s é C o r t é s , A u -
1 A n t o n i o L l o -
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l i e , I s i d r o M a r t í n e z A l o n s o , V a l e n t í n L ó p e z 
M o t t a , E m i l i o M u ñ o z , Urbano L . de la 
Cruz , Pedro M a n a Bosch, A n t o n i o Sela , 
L u i s A i z p u r u , J u l i o M a r t í n e z , E n r i q u e 
M o n t e y , J u l i o Comendador , G a b r i e l P u n -
z ó n , Car los Janer, Rafae l de la V e g a , A n -
d r é s P é r e z , J o s é D iez L l e d ó , F e r n a n d o S u á -
rez, R a m ó n R o d r í g u e z , E n r i q u e R í o s Sauz, 
B a r t o l o m é San C e l o n i , Pedro L u e n g o , R i -
cardo de P rugada , Franc i sco A r q u e s , F e l i p e 
de A c u ñ a , M i g u e l y R ica rdo G a r r i d o , R i -
cardo C o r t é s , L u i s M é n d e z , A n t o n i o y Car-
A l g u n a s casas de l a plaza os ten tan en sus i ncop i ab l e , y y o , hac iendo u n a d i g r e s i ó n 
f r o n t i s p i c i o s blasonados escudos, r e v e l a d o - j e n e l d i á l o g o que s o s t e n í a con el reveren-
fes de l a p r e t é r i t a grandeza de sus an t i gnos ; d í s i m o padre abad, l e l l eve a l campo del 
poseedores; no m e de tuve á es tud ia r l a : Congreso E ü c a r í s t i c o , po rque su grandeza , 
é p o c a , n i quise r e c u r r i r á l a h e r á l d i c a para ! á pesar de los d í a s t r a n s c u r r i d o s , era de 
r e m e m o r a r pasadas edades; acaso fuesen j a c t u a l i d a d . 
estas casas i ie los r icos bornes de Cas t i l l a , j Y o , que r i endo o i r a lgo de l ab ios t a n an-
d a n , R i c a r d o P a ñ o s , J o s é C a m p i l l o , L u c i a -
no Cervera . 
Segundo e je rc ic io : D . A r s e n i o F e r n á n d e z , 
L u i s N o g u e r a , F r a n c i s c o ' A r j o n a , Pedro L a -
r i p a , Sa lvador Cuesta , R a m ó n Rebol ledo , 
J o s é G a r c í a S i l v a , F ranc i sco L ó p e z , Grego-
rio A g u i l a r , M a n u e l Cuadrado , A l e j a n d r o 
que , abandonando p o r a l g ú n t i e m p o l a que ¡ t o r i z a d ó s , de p e r s o n a l i d a d t a n sa l iente como Te jedor , Juan Pera l t a , A n t o n i o M o u r i l l e , 
í u é C a p u t Caste l la , v i n i e s e n á este a p a r - ¡ l a de este i l u s t r e abad bened ic t i no , l e h i c e 1 Juan De lgado , C o n s t a n t i n o A r a g ó n , Rafae l 
t ado l u g a r á descansar del r u i d o de las ba-j r e í e r e n c i a d e l g r a n acon t ec imien to , y é l , : A l a b a n , M a n u e l San tana , J o s é A l v a r e z Be-
ta l las t a n con t inuas de l a E d a d M e d i a . s o l í c i t o , a c u d i ó á sat isfacer m i s deseos; é l , | n e j a n , J í t a n de M u g u i r o , Francisco Rojas , 
E l pueb lo e s t á s o l i t a r i o , t r i s t e , o c u l t o en-1 que h a b í a conversado con los Reyes ; é l , que ; F e r n a n d o A h u m a d a , J o s é Cosgaya, E n r i q u e 
t r e cumbres , a i s lado de c o m u n i c a c i o n e s ; a s í h a b í a t r a t a d o con las figuras m á s p r e e m i - j P . M é n d e z , J e s ú s B e n i t o M a r t í n e z , R a m ó n 
es que pa ra e l c a m i n a n t e el monas t e r i o es nentes del Congreso , nos r e f i r i ó detal les c u - 1 L ó p e z Pardo , Rafae l A l c á n t a r a , A n t o n i o y 
u n de l ic ioso oasis, s i n t i e n d o a l l l ega r l a | l i o s o s ; nos d i j o , qne v e n í a a l b o r o z a d í s i m o , ! C e í e r i n o G a r c í a G a r c í a , J o s é R i v a d u l l a , 
s a t i s f a c c i ó n í n t i m a que s iente e l mercader ; y su pa l ab ra , g r a v e y mesurada a l d e t a l l a r j F e r n a n d o Gal lego , S a n t i a g o P r a v o , F e m a n -
de l a A r a b i a cuando, ' en su r u t a p o r e l de t a n hermosas y solemnes fiestas, a d q u i r í a do S á n c h e z , L u i s J i m é n e z , E d u a r d o Reyes , 
' en tus i a smo , j A n g e l de L i n o s , E n r i q u e F e r n á n d e z , J u a n 
de Car ranza . F e r n a n d o Gara t , A n g e l Pe-
F i d e l de la. H o z , F ranc i sco 
R i c a r d o M.incebo, F r a n c i s - j 
A n t o n i o A c h a , J u a n 1 
i m é n e z A l g o r a , Conrado 
D u e ñ a s , J o s é de L e ó n , ! 
c u y o A y u n t a m i e n t o per tenecen las a m á i s ^«"»<iuu u c i vieije, . - ^ u n uuo IMJM» n-va"-1 i c i i w n n i y u a n ^ w a , M a n u e l M a r t í n e z , P a t r i - • 
de P e ñ a c o f a é H i n o j a r y H o r t u e l o s , f o r m a i i - para i r á descansar á su celda a b a c i a l ; | c ió M a r t í n , Pedro Casans, C a r l o s ' L e ó n , Joa-j 
do estos t res m ieb lo s , que son aldeas tín P e r ° 110 s''11 ^ a l l t e á , m v i v a entus ias ta ¡ q u í n L ó p e z I b á ñ e z , V a l e n t í n A l o n s o M a r t í , ' 
A v u n t a m i e n t o "con e l de" S i los . cluc ^e l a i l z " u n comensa l , a l cua l contesta- E d u a r d o M a r t í n e z , J u a n O r t i z M u ñ o z , A n -
r o n todos con u n a n i m i d a d fervorosa. 
L a C o m u n i d a d t a m b i é n se r e t i r a ; los 
e-
d r e í r a . 
r o n 
E-ito fñ es insud'ibli1. 
j Q n é oatoroacr! \Qnú Bofomún»! 
Toneo un 111 iodo, t embló 
de' n c l ú c h n i T H n n c junto á una esquiB*. 
' H ' í y i í ' o n Ins horOhftíiniaS', ' 
hoco unos días soy punto fijo; 
y .también, laac-o (IÚIB 
yr.o vivo á medias coq «ni botijfs 
p i i t n ; los HOüailprca, 
tnn PÓIO buaea li> niüist'ód jfüik 
á IiiiiiH, BirtflflfeS, 
Fr ías , Laguna, Pombo y Bahía* . 
Y onh-o los diputadcr'.. 
iim-nti-as no CfBgO ostos calores, 
también tiono aiwtiwloa 
mi proforoncia varios scAorev» 
Abri l , Alba. Von tosa, 
Cañáis, Laviñn, Vaso, Nogalefl, 
Aura, Adiado (gran cosa), 
Cortimií» y otros muy ostividoa 
A loor dédiendo 
estoy ha tiompo. terne quo tomi* 
el íiájó dustrado 
al Polo Norte, do .lulio Vorne. 
Por BOt honibro do bríoa, 
paso las horas, sin omocionos, 
junto á mái -n io les fríos, 
donde so estudian las disocciones. 
V buscando entro quejas 
quedarmo helado como un sórbelo, 
escucho i'i Cnnalojna, 
quo os lo n.ús fresco del Gabinete. 
TOMÁS REDONDO 
I N F O R M A C I O N F I N A N C I E R A 
A p e n a s l l e g u é á S i los f u i a l m o n a s í e r i p ; 
é s t e es g rande j h e r m o s o ; se l evan ta c o m o . , 
u n gio-ante po r en t re las casas del pueblo , j huesPeíes' l o r m a n d o an imados g r u p o s , r 
a l q í i e r i n d e su va sa l l a j e ; su aspecto g f á € ; ^ c p r f e n . l a e sp lendu a y del ic iosa h u e r t a , que , 
s e ñ o r i a l , r ememora las c é l e b r e s a b a d í a s J M ^ » de a romas , l a b a ñ a e l sol con á u r e a 
nedictinks de l a E d a d M e d i a ; u n a Comurii-1 ^U7'' •̂ as ñores' «¡g^fS f f fOS 
dad numerosa , r eg ida p o r u n abad m i t r a d o . • vo lup tuosos y a rd ientes de u n so l g a l a n -
se a lberga en é l ¡ e s t a C o m u n i d a d es de to- ^ a d o r y a t r e v i d o , que aja su l o z a n í a y fres-
dos los mieb los m u v q u e r i d a ; su c a r a c t e r í s - cunV t°d 'a1 l a l n ^ r t a sestea P l á c i d a m e n t e ; 
t ica es l a h o s p i t a l i d a d r a r o es e l d í a que no n i 61 mas l evc cehro surca efntre las 
h a y a h u é s p e d e s en el c o n v e n t o ; esto me d i - , P a r r a s ' f clue , corao serpientes enroscadas 
n^u PH Rflító i suben t r epando p o r las paredes de la huer -
t a ; s ó l o a l y n n a s flores aue se o c u l t a n de 
u n por t e ro la puer 
ce us t ed a l padre hospedero, a l padre F r a n -
l a c a m p a n a p o r t e r i l , ab fee . ' : ^ 5010 W ^ f ñ o r e s que se o c u l t a n ce 
t m y m e p r e g u n t a : ¿ c o n o - , 1 ? 8 so1' g^W t u v i e r o n l a s t ter te 
t o n i o M o n t e n e g r o , Franc i sco R a m ó n Fo3ra 
y F ranc i sco R o d r í g u e z M a r t í n e z . 
C a " S > a I 3 e r i a . 
Valladol id 31 .—En l a A c a d e m i a de Ca-
b a l l e r í a ap roba ron ho}^ el p r i m e r e j e rc i c io : 
D . J o s é A r r e d o n d o , T o m á s P.enonesa, A l -
be r to B e n i t o , E n r i q u e A v e l l i n i , J o s é Cuna-
do y Celes t ino Lo renzo . 
Segundo e je rc ic io : D . J o a q u í n Cabanas, 
R a m ó n Campo , Feder ico M a r t í n y F é l i x 
Fuen te . 
Tercer e jerc ic io : D . A n t o n i o G a r r i d o , L u i s 
I n t a l , I s i d r o Senate y L o r e n z o P é r e z . 
A r í s i l e r i a . 
Segovia 31 .—En los e x á m e n e s de i n g r e -
de nacer á la sombra b ienhechora de a l g ú n 
generoso f r u t a l , ríen a legres , lozanas y se-
en sus esbeltos t a - so en l a Academia de A r t i l l e r í a ap roba ron 
a de las azucenas q ü e W el e i e r c i c io . D V i c e n t e Carre-
í e s t o n e a n l a h u e r t a , semejsnao la u n campo j ter0f A s e n ¿ i ) ^ Pe rna l , A l e j a n d r o 
Rafae l 





es conocido ae todos los que v i s i t a n e l mo-
bajadores, s ino que p e n e t r é en el convento , 
c r u c é l a p o r t e r í a y cuando marchaba hacia 
con e l la los comensales, porque una de las 
conven to es asradan en cosas ¡mis 
M e a l e g r é cuando supe que era fiesta e n | l o s a l t e i l s i labear aque l la ^ 
el c o n v e n t o ; celebraba l a C o m u n i d a d la t r a s - ! ^ ^ v c s p e r t h ^ que sus l l lon jes he rmanos 
l a c i o n de San B e n i t o . .No t a r a a r o n las cam- c a i l t a n en e i coro 
panas en s o n a r á fiesta, y su regoci jado é i n - | ' c a n t a d a s las v í s p e r a s , me d e s p e d í de t a n 
cesante vo l t eo a n u n c u i b a l a fiesta ^ 0 % bondadosos padres y sobre todo de l padre 
c a l ; los monjes v a n y v i e n e n , les veo .salir R ™ ™ * ™ tfh^X&iJkZZ ««A r ^ i J ^ A - . 
de sus celdas, l l e v a n h á b i t o s corales y se 
d i r i g e n a l c o r o ; antes de l a m i s a can tan 
te rc ia con la majes tad de l m á s p u r o canto 
g r e g o r i a n o , y acabada esta hora c a n ó n i c a , 
F ranc i sco , el buen hospedero que p o d í a ejer-
cer e l cargo de d i p l o m á t i c o p o r su c u l t u r a , 
po r su persp icac ia , po r su t a l en to , y m á s que 
t odo , p o r s u v i r t u d , que d i g n i f i c a su c o g u l l a 
i y l a escuda con el b r i l l o de l a v i r t u d m o n a -
se f o r m a l a p r o c e s i ó n , que preside el abad, ^ eu la ¿e d i s t i n g u i e r o n sobresa. 
y desde l a i g l e s i a desf i la , ba jando a l n c o i j - ' -
c l aus t ro r o m á n i c o , j o y a preciosa, y a l l í , en 
u n a l t a r , se eleva ent re ro jos doseles y aro-
ma t i zada por blancas azucenas, l a estatua 
del Pa t r ia rca de e l la , fundador de las Orde-
nes re l ig iosas de Occidente , San B e n i t o ; ante 
su i m a g e n la C o m u n i d a d canta unas a n t í f o -
nas, y las voces severas y l lenas de grande-
da de l can to g rego r i ano resuenan en las p u -
l imen tadas a lmenas r o m á n i c a s de aquel 
s i empre los h i j o s de San B e n i t o . 
L a ta rde se a p r o x i m a y e l so l perezosa-
m e n t e marcha á su ocaso, i ncend iando e l ho-
r i zon t e en ro j izas l l a m a s . 
Sa lgo del m o n a s t e r i o fuer temente i m p r e -
s ionado, cruzo la p laza d e l pueblo , que e s t á 
s i lenciosa , q u i e t a ; unos muchachos c o r r e n 
alegres, retozones, s i n t e m o r a l so l . ¡ S o n 
j ó v e n e s , y l a j u v e n t u d no teme á n a d i e ! Y o 
m a g n í f i c o c l aus t ro como el t o r r en t e que f u ^ " ; ^ e" c a ^ g a d u r a . v o y á d o r m i r a l 
í i b s o rueda desde la c u m b r e , ^ ^ ^ o s e f e ^ ^ S ^ ? 7 ^ 1 ^ 
ent ro p e ñ a s c a l e s hasta perderse, con s ó l i t a - ^ " ^ ' f T CCulten, ^ conven to , desde u n 
ria ca lma , en la u m b r í a del frondoso va l l e . ¡ ̂  « londe crece abundan te y aromoso t o -
¡ Q u é g r and ioso y s u b l i m e el cau to g r e g o r i a . ¡ ̂ f S ^ i ^ a S'!0-s-/ f pueb lo con aus ca-
no o í d o en el c l aus t ro de l monas te r io de S i - 5 J P f 1 ̂  tierda de c a « J P a ñ a a l rededor 
ü fa j ¡ d e l cuar te l gene ra l , q u o es el conven to , que 
de S i l o s , y de noche, el conven to parece por vagaban los ecos de aquel las 
¡o p a s m ó s e , y la va r i edad de les d ibu jo s en 
la base es de una p e r f e c t i b i l i d a d l i n e a l 
ta'íí c lara y n r t í s l i c n , que se pasa u n o 
horas a d m i r a n d o esfas j o y a s que i r r a d i a n 
fu lgores , que i l u m i n a n e l g e n i o de l a r t i s t a . 
E s l a hora de comer, y dejando el claus-
t r o , que no m e canso de a d m i r a r , en cuyo 
centro s e ñ o r i l j a r d í n r í e per^i tmado por 
lozanas flores, veo u n a l to y f o r n i d o c i p r é s , 
á q u i e n las flores m i r a n con respeto, y su 
ga l la rda figura y su q u i e t u d s i lenciosa se-
im ' j an l e á un cent inela cus tod iando la t u m -
ba 'de n l e ú n i l u s t r e abad . 
• F R A N C I S C O M . G A I T E R O 
( P r e s b í t e r o . ) 
V i l l amieva de Carozo, 12 Jul io I Q I I . 
S i b veo c ruzar ó los padres y á 
Cooperaíira de la Prensa 
L a s i m p o r t a n t e s rebajas i n t r o d u c i d a s e n 
los í f rec ios de los a r t í c u l o s de p r i m e r a ne-
cesidad por l a Coopera t iva de la Prensa á 
p a r t i r de l d í a 1 de J u l i o , han p r o d u c i d o los 
í a v o r a " * ables efectos que eran de esperar, 
todn l a C o m u n i d a d hacia el t r i c l i n i o ; " l o s 1 L a s ven tas real izadas en este mes p o r e l 
¡mí i spedes e s ^ é r a i n p g la l legada de l padre p o p u l a r e s t ab lec imien to h a n s ido t a n con-
r.bnd para que é s i e , s e g ú n cos tumbre t r a -
d i c i o n a l , laye nuestras inanes antes de cn-
J t r a r al vc- icctcr io: l lega e l r e v e r e n d í s i m o 
1 badr-e I ldefonso G u e j í a , y con s u m a ama-
siderables, que h a n t r i p l i c a d o las del mes 
de J u l i o de l á ñ b a n t e r i o r . 
Desde b o y 1 .de A g o s t o debe pedi rse 
en las of ic inas y almacenes de la . Coopera-
deres, Car los F e r n á n d e z de C ó r d o b a y Ra-
fael F e r n á n d e z Marcos . 
E l segundo, D . J o s é G i n é s , F ranc i sco 
Z a u r i , J o s é Y u b e r a , Car los V a l e n t í , A l e j a n -
d ro D í a z Pasaga l i , J o s é G i l Z a p a l t i , Fe-
der ico G u t i é r r e z y Car los C u r s i m . 
E l tercero D . A u g u s t o G o n z á l e z Besada, 
Rafae l del A g u i l a y ' F e r n a n d o Cor t a . 
I n t e n t o de r o ^ o . 
L o s g u a r d i a s de O r d e n p ú b l i c o n ú m e -
ros 361, M a n u e l P a r d o , y 76, M i g u e l G i l , 
que se ha l l aban p res t ando se rv ic io e n l a 
cal le de Caracas, e squ ina á l a de Z u r b a n o , 
obse rva ron que dos sujetos se acercaban 
s ig i l o samen te á l a ve r j a de l h o t e l de l s e ñ o r 
d u q u e de San to M a u r o . 
Sbspechando los gua rd i a s que pre tendie-
r a n escalar la v e r j a , les d i e ron e l a l t o , d á n -
dose á l a fuga los dos sujetos, d e s p u é s de 
a r ro ja r a l suelo dos pa lanquetas . U n o de 
el los fué detenido en u n solar , donde pene-
t r ó h u y e n d o , e s c o n d i é n d o s e eu u n pozo de 
t res met ros de p r o f u n d i d a d . 
D i j o l l amarse P a t r i c i o P e ñ a l v a M o n j e , y 
a l ser i n t e r r o g a d o , m a n i f e s t ó que se d i r i g í a 
a l b a r r i o de C h a m b e r í , en c o m p a ñ í a de u n 
i n d i v i d u o de n o m b r e A n t o n i o Serrano, cuan-
do les d i e r o n e l a l t o los gua rd i a s . 
E l de tenido ha s u f r i d o condena p o r robo , 
á m á s de va r ios arrestos . 
" Q A C E I T A 4 4 
SUMARIO D E L DlA 31 DE JULIO 
Ministerio de H a c i e n d a . R e a l o r d e n de-
c l a r a n d o con c a r á c t e r genera l que los gas-
tos á que den l u g a r las v i s i t a s de c o m p r o -
b a c i ó n y de i n v e s t i g a c i ó n de les impues tos 
e s t é n á cargo de 1.a D i r e c c i ó n gene ra l de 
Propiedades é I m p u e s t o s . 
Ministerio de I n s t r u c c i ó ' i pi'ibiica y Bel las 
A r t e s . Rea l o r d e n n o m b r < í n d o d i r ec to r de 
l a I n s p e c c i ó n M é d i c a 'á las escuelas de p r i -
me ra e n s e ñ a n z a de esta cor te a l a c a d é m i c o 
de n ú m e r o D . M a n u e l de To losa y L a t o u r . 
— O t r a concediendo pensiones para la asis-
t enc ia á Congresos que se c e l e b r a r á n en e l 
e x t r a n j e r o y para es tudios é inves t igac iones 
c i e n t í f i c a s . 
— O t r a n o m b r a n d o delegados del Gobie r -
n o de E s p a ñ a en el Congreso i n t e r n a c i o n a l 
de So rdomudos que se c e l e b r a r á e n R o m a 
los d í a s 22, 23 y 24 del p r ó x i m o A g o s t o á 
D . A l v a r o L ó p e z N ú ñ e z y D . M i g u e l Gra -
n e l l y Fo rcade l l . 
— O t r a d i spon iendo se den los ascensos de 
escala y que los c a t e d r á t i c o s que se i n d i c a n 
pasen á ocupar en el e s c a l a f ó n ' los n ú m e r o s 
que se m e n c i o n a n . 
— O t r a d i s p o n i e n d o se anunc ie á concur-
so las plazas de profesores de P e d a g o g í a de 
los I n s t i t u t o s generales y t é c n i c o s de Ge-
rona y Sor ia . 
A ú l t i m a ho ra se modi f i ca p ro fundamen-
te la s i t u a c i ó n de los mercados ; la r a t i ü c a -
c i ó n del modus v ivendi en t re F r a n c i a y 
F s n a ñ a es rec ib ida en las Bolsas de M a d r i d 
y P a r í s con la n a t u r a l s a t i s f a c c i ó n , que sa 
refleja en los cursos de l E x t e r i o r y de lo? 
fe r rocar r i l es . T a m b i é n l a Deuda i n t e r i o r su-
be a lgo , pero m u y poco. 
E n e l fondo era de p reve r que en t re F r a n -
cia y E s p a ñ a se l l e g a r í a á una s o l u c i ó n 
a m i s t o s a ; pero, en r e a l i d a d , no es esto lo 
que i n f u n d e t e m o r á l a e s p e c u l a c i ó n , sinc 
e l fondo de l asun to y la i n t e r v e n c i ó n ^ ger-
m á n i c a en l a c u e s t i ó n m a r r o q u í . S e g ú n c) 
g i r o que t o m e n las negociaciones d i p l o m á -
t icas , l a o r i e n t a c i ó n de los valores e s t á ex-
puesta á cambios bruscos. 
Las c i rcuns tanc ias , s i n embargo , son pro-
p ic ias para los rent i s tas que t e n g a n capi-
tales que colocar , pues los bajos cambio? 
que e n gene ra l d o m i n a n , p e n n i t e n coloca? 
el d i n e r o á t i pos de in te rés* remuneradores 
estas ocasiones deben aprovecharse , porque 
son raras . 
Por l o d e m á s , l a a c t i t u d de la especula 
c i ó n es expec tan te , y e l negocio r e d u c i d » 
a l m í n i m u m . L a l i q u i d a c i ó n se h a r á coi' 
f a c i l i d a d , p o r estar las plazas e s p a ñ o l a i 
poco cargadas de pape l á la fecha. 
M a d r i d . 
L a semana t e n n i n a con una mejora es 
los cursos de nues t r a D e u d a regu ladora , de-
b i d o á l a s o l u c i ó n dada á los inc identes de 
M a r r u e c o s , concer tando con F ranc i a u n 
modus v ivendi . A s í se refleja en Bolsa, que 
l l eva el I n t e r i o r á 84,35, Las operaciones a l 
p r ó x i m o se t r a t a n con una doble que osci-
l a ent re 22 y 25 c é n t i m o s , r e p o r t r t l a t i va-
men te caro, y que es do suponer b a j a r á 
a l g o , para que l a l i q u i d a c i ó n sea f á c i l . 
E n A m o r t i z a b l e s r e g í s t r a s e t a m b i é n me-
j o r a , quedando e l 4 po r 100 á 94, y e l 5 por 
100 á 102,30. 
L o s valores m u n i c i p a l e s s iguen firmes, 
t r a t á n d o s e : E r l a u g e r , á 77 ; Resu l tas , á 
82,50; E x p r o p i a c i o n e s del i n t e r i o r , á 93 ; 
Ensanche , á 92,50, y Deuda y Obras , á 90. 
D i p u t a c i ó n , s i n v a r i a c i ó n , queda á 101,75. 
L o s va lores i n d u s t r i a l e s ofrecen escaso 
m o v i m i e n t o . Banco de E s p a ñ a retrocede u n 
en te ro , á 449, y Banco de Car tagena , en 
baja , queda á 116. L a s d e m á s acciones de 
Bancos no ofrecen v a r i a c i ó n . 
Tabacos p i e rde e l t e r reno que h a b í a ga-
nado , cerrando á 308, en baja de tres ente-
r o s ; E x p l o s i v o s , con l i g e r a m e j o r a , c í e 
r r a n á 281,50, y Azucareras , en baja, se ins 
c r i b e n las preferentes á 40,50, y las ord ina 
r í a s á 12,50. E n fer rocar r i les . Nor t e s quedan 
á 91 , y A l i c a n t e s á 91,50. 
21 Ju l io 29 Ju l io 
Banco de E s p a ñ a 
I d e m H i p o t e c a r i o 
I d e m de Cas t i l l a 
I d e m H i s p a n o - A m e r i c a n o . 
I d e m E s p a ñ o l de C r é d i t o . . 
I d e m R í o de la Plata 
I d e m Cen t r a l M e x i c a n o . . . . 
Tabacos 
Azucare ras preferentes 
I d e m o r d i n a r i a s 
E x p l o s i v o s 
A l t o s H o r n o s 
N o r t e s 
D u r o F e l g u e r a , 24,56. 
"En Obl igac iones se t r a t a n : Azucare ra ge-
n e r a l , 79,50; H i d r á u l i c a S a n t i l l a n a , 98 ; Fe-
r r o c a r r i l Zaragoza, 3 po r 100, 8^,40 y 81,30; 
A r i z a , serie A , 106; C ó r d o b a - S e v i l l a , 81,05; 
Huesca , 9 7 ; Oeste, 53. 
E l cambio sube á 108,45. 
B a r c e l o n a . 
N o p a r t i c i p a esta p laza de los en tus ias -
mos de la m a d r i l e ñ a por la s o l u c i ó n dada 
á los inc iden tes de Mar ruecos , y m u é s t r a s e 
r e h a c í a á l l e v a r los cursos al alza, y s i 
b i e n é s t o s m e j o r a n a lgo por la p r e s i ó n de 
M a d r i d , no l l egan a l n i v e l de é s t a , que-
dando e l I n t e r i o r á 84,27. 
E n A m o r t i z a b l e s se opera a lgo , aunque 
poco, quedando el 5 po r 100 á '102, y el 4 
por 100 á 93,90. • 
Los valores f e r r o v i a r i o s , en u n p r i n c i p i o 
afectados po r l a baja general que en P a r í s 
e x p e r i m e n t a r o n los valores e s p a ñ o l e s á con-
secuencia de los manojos de aque l la especu-
l a c i ó n , l o g r a n reponerse en el t ranscurso 
de la semana, cer rando los Nor te s á 90,85, 
y los A l i c a n t e s quedan á 91,40. E n O r c n -
sc.-s se opera poco, y en baja, c e n a n d o ¿V 
l9y95> y A n d a l u c e s , en baja t a m b i é n , que-
d a n á 54,50. 
E n los d e m á s valores i n d u s t r i a l e s , el ne-
g o c i o es casi n u l o , t r a t á n d o s e t a n s ó l o H i s -
pano C o l o n i a l á 153,50; H u l l e r a E s p a ñ o l a , 
á 133, e n baja, y L a E n e r g í a , á 148. 





V i l l a l b a - S c g o v i a 4 po r 100... 95,35 
Huesca á F r a n c i a 4 p o r 100.. 96,85 
F ranc ia s 2 1/4 p o r 100 S9>iS 
A r i z a s , serie A 5 por 100 105'' 
I d e m , serie B 4 1/2 po r TOO.. 102,75 
I d e m , serie C 4 p o r 100 95 50 
N o r t e p r i o r i d a d 3 po r 100 8 5 5 0 
Abadesas 3 p o r 100 « o ' 
Orenses 1880 " 4^ 
V a s c o A s t u r i a n a s 2.a 6 p o r ' i o o 103^56; 10.1,50 
H a n cot izado a d e m á s ; Tabacos de F i l i p í 
ñ a s 100,25 ; Azucare ra genera l , y q - j i ; P f t é r 
TO/CO- ^ 0n-'' T5' I03.5o í d e m TOK,, fíf5^^^ r ^ T / H 9 ^ V A u t o m ó v i -
les , 97,65; C a n a l de U r g e ! 8a i< • V a l e r c i a -










Año H.-Núni.302. E L DELATÉ: Martes í de Agosto 1911. 
Noticias satisfactorias. 
E l pres idente de l Consejo, a l r e c i b i r -á los 
p c n o í l i s t a s , les m a n i f e s t ó que las no t i c i a s 
que t e n í a respecto a l estado s a n i t a r i o de 
E s p a ñ a c í a n excelentes. 
K n T u d e l a hubo u n caso que p r o d u j o g r a n 
a l ; i i i ! i : i ; pero en seguida q u e d ó comprobado 
que se t r a t aba de u n c ó l i c o . 
De Mar ruecos t a m b i é n eran sa t is factor ias 
las no t ic ias que t e n í a ayer el Sr . Canale jas . 
E l n ú m e r o de enfermos alcanza en L a -
rache 3' A l c a z a r q u i v i r á unos c i n c u e n t a . 
Almorzando. 
A y e r a l m o r z ó e l Sr . Canalejas con e l 
conde de Romanones . 
De Portugal. 
C o n t i n ú a el S r . Canalejas rec ib iendo car-
tas y t t l e g r a m a s re lacionados con l a s i tua -
c i ó n de P o r t u g a l . * ^ 
Ive IKIII te legraf iado dos personal idades 
l a m e n t á n d o s e de que se pe rs iga A los e m i -
grados por tugueses , h a c i é n d o l e s d i f í c i l l a 
.vida. , , , , 
E n camb io , e n otros t e legramas se le 
que jan de ser demasiado complac ien te c o ü 
^ V a se ha ordenado á cua t ro e m i g r a d o s 
que e s t á n en e l ba lnea r io de M o n d a r i z , que 
se i n t e rnen m á s en E s p a ñ a . _ 
' Las Emigrados se han res i s t ido á c u m p l i r 
l a orden p re t ex t ando que no h a b í a n t e r m i -
t w l o su c u r a c i ó n , á pesar de l l e v a r y a t r e i n -
t a d í a s en el balnear io . , i , 
E l s is tema de las co lumnas vo lan tes h a 
dado grnndes resul tados . E n G a l i c i a , des-
de que func ionan , h a n cesado los inc iden tes 
de la f rontera . 
E n v i s t a de esto, e l Gobie rno ha dec id ido 
ex tender ese s is tema á las p r o v i n c i a s de Ba-
dajoz y C á c e r e s . _ 
Rl i n c i d e n t e de l a d e t e n c i ó n del cu ra por-
t u g u é s eu V i l l a r de ÑOd va á tener p o r e p í -
l o g o la en t rega de l c i t ado sacerdote á las 
í x u t o r i d a d e s e s p a ñ o l a s , s e g ú n ha c o m u n i -
cado el Oob ie rno l u s i t a n o . . . , 
N o se ha comprobado b i e n el s i t i o donde 
tíe ve r i f i có la d e t e n c i ó n , pues el m i s m o sa-
cerdote l i a declarado que se estaba pasean-
d o á t r a v é s de l a f ron te ra , unos ratos_en te-
r r i t o r i o p o r t u g u é s y otros en el e s p a ñ o l . 
E l Sr. Canalejas ha i n s i s t i d o en que en 
esto de P o r t u g a l , unos y otros i n c u r r e n en 
grafades exageraciones , y ha d i cho u n a vez 
m á s que el Gobie rno no p r o t e g e r á , d i rec ta 
n i i n d i rec tamente , á q u i e n consp i re con-
t r a las i n s t i t u c i o n e s - a c t u a l ^ de P o r t u g a l ; 
pero t amnoco h a r á caso á los que l e p i d e n 
persecuciones para los oor tugueses que v i -
ven cu E s p a ñ a , pues h a y m u c h í s i m o s que 
n o se p reocupan pa ra nada de consp i rac io -
nes , s i no q u é v i v e n a l ampa ro de las leyoa^ 
E n T u y ' h a desaparecido p o r c o m p l e t o l a 
a g i t a c i ó n . 
A San Sebastián. 
A n o c h e , e n e l segundo expreso s a l i ó para 
.San S e b a s t i á n el m i n i s t r o de E s t a d o , se-
ñ o r G a r c í a P r i e to . 
Don Pío y Canalejas. 
A y e r ce lebraron u n a de ten ida conferencia 
é l pres idente de l Consejo de m i n i s t r o s y 
D . P í o G u l l ó n pa ra acordar l a fecha en que 
ha de reun i r se e l Consejo de E s t a d o p a r a 
.acordar e l c r é d i t o de atenciones s an i t a r i a s . 
No hay combinaciones. 
A y e r se v o l v i ó á de smen t i r l a n o t i c i a de 
que el S i . Canalejas pensara hacer u n a nue-
va c o m b i n a c i ó n de gobernadores . 
Por ahora s ó l o se p r o v e e r á la vacan te de 
^Gerona, por i n s i s t i r en su d i m i s i ó n e l s e ñ o r 
De Peu i to . 
JR 1 c o l a r a 
Trieste 3 / . — H o y se han r eg i s t r ado nueve 
casos de c ó l e r a en esta c iudad-
E l fiíjército « H w ^ i a s t a d o . 
PARÍS 3 1 . E n el K j ó r c i t o h a y g r a n des-
con ten to porque no ha s ido n o m b r a d o e l 
gene ra l P a n g e n e r a l í s i m o . 
L a verdadera causa ha sido que el gene-
r a l p i d i ó l i b e r t a d para rodearse de aquel los 
generales en quienes t u v i e r a confianza, y 
q i i e no le fueran impues tos p o r los p o l í t i -
cos. E l M i n i s t e r i o se n e g ó -
A g i i a c l o » coai tra I t a l i a 
ROMA 3 1 . E n todo T r í p o l i r e ina una v i v a 
a g i t a c i ó n con t ra I t a l i a , ravorecidn por las 
autor idades turcas . 
Eos p e r i ó d i c o s s i g u e n i n s u l t a n d o á I t a l i a , 
y una m i s i ó n c i e n t í f i c a i t a l i a n a ha s ido ob-
j e t o de u n a a g r e s i ó n . 
E n I t a l i a causan estos sucesos p r o f u n d a 
i m p r e s i ó n , y la Prensa p ide a l (.Tobierao 
medidas e n é r g i c a s . 
E > o c l a r a c i o n e s <1o l a S u b l i m o 
P u e r t a . 
ROMA 3 1 . P r ó x i m o á esp i ra r e l p lazo 
concedido por T u r q u í a para la s u m i s i ó n de 
los mol i sores , y no h a l l á n d o s e é s t o s d i s -
puestos á someterse, la Puer ta ha declarado 
que e s t á p r o n t a á t r a t a r el asun to con M o n -
t enegro para e v i t a r u n a guerra.-
K n l a AsaasaSílea C o n s t i t a y e s i t e . 
L i s b o a 31 .—La Asamblea ha aprobado e l 
p á r r a f o u ú m . 32 de l a r t . 5.0, redactado como 
s igue : 
« S e ga ran t i za e l derecho de p r o p i e d a d , 
sa lvo las res t r icciones es ta tu idas po r la l ey .» 
H a c i e n d o t o n t e r i a s . 
L i s b o a 3 ¡ . — L a A s a m b l e a C o n s t i t u y e n t e 
ha aprobado los p á r r a f o s 33, 37, 39. 40 y 41 
de l a r t í c u l o 5.0 de l p royec to de C o n s t i t u c i ó n , 
s u p r i m i e n d o los p á r r a f o s 34, 35 y 36. 
A s i m i s m o e l p á r r a f o 38 de d i c h o a r t í c u l o , 
que r e c o n o c í a los derechos de h u e l g a y de 
lockout, ha s ido e leminado p o r 78 votos con-
t r a 70. 
D E S D E B I L B A O . 
S A N T O S Y C U L T O S DE HOY 
S a n Pedro A d V í r i w J a ; los siete her-
manos Macabeos y su m a d r e ; Santos Faus-
t o , M a u r o , C i r i l o , D o r i n c i a n o , L e o n c i o , A l e -
j a n d r o , Ensebio y J u s t i n o , m á r t i r e s ; San Ne-
mes io , confesor, y Santas Fe , Espe ranza y 
C a r i d a d , v í r g e n e s y m á r t i r e s . 
*** 
Se gana e l j u b i l e o de Cuaren ta H o r a s en 
{a ig les ia de N u e s t r a S e ñ o r a de l Pe rpe tuo 
Socorro ( M a n u e l S i l v e l a , 1) ; po r l a m a ñ a * 
kiá, á las d iez , m i s a so lemne, y p o r l a ta rde , 
á Jas seis, c o n t i n ú a el t r i d u o á San A l f o n s o 
M a r í a de L i g o r i o , p red icando e l padre Ga-
m a n a . 
' Desde e l medio d í a de ayer hasta l a med ia 
noche de hoy , j u b i l e o de la P o r c i ú n c u l a . 
E n la pa r roqu ia de N u e s t r a S e ñ o r a de los 
fVngelcs (Bai las V i s t a s ) , á las c inco y m e d i a 
) l c la ta rde se c a n t a r á n v í s p e r a s s o l é t a n o s , 
y á las seis, c u la p a r r o q u i a en c o n s t r u c c i ó n 
/ ( P r a v o M u r i l l o , 67 ) , a s i s t i r á n los s e ñ o r e s cu-
¡ r a s p á r r o c o s de esta cor te . 
Ivi i las Comendadoras de S a n t i a g o t e r m i -
n a la novena á su Santo t i t u l a r , p red icando 
las c inco y m e d i a e l padre Inocenc io L ó -
i p é z , 
i Díli l a ig les ia pon t i f i c i a c o n t i n ú a e l t r i d u o 
j é San A l f o n s o de L i g o r i o , s iendo o rador , á 
f ias siete de la ta rde , e l r everendo padre Ca-
nVero. 
B ú la pa r roqu ia de San M i l l á n c o n t i n ú a l a 
| novena , p red icando p o r la m a ñ a n a , á las 
\€lic/0 D . D o m i c i a n o Grac i a , y p o r l a t a rde , 
á las siete, D . M a r i a n o Benedic to . 
L a misa y of ic io d i v i n o son del A p ó s t o l 
San t i ago , con r i t o doble y color encamada . 
. V i s i t a de la Cor te de M a r í a . — N u e s t r a Se-
ñ o r a de la A l m u d e n a en l a c r i p t a , de la B l a n -
t a en San S e b a s t i á n , de l Consuelo en San 
wiiis ó del A l i v i o en San Franc isco . 
E s p í r i t u Santo : A d o r a c i ó n N o c t u r n a . 
.Turno-: C o r a z ó n de J e s ú s . 
( E s t e p e r i ó d i c o se publ ica con censura. ) 
Bilbao 31.—Como todos l o s a ñ o s , para 
c o n m e m o r a r l a f e s t i v i d a d de San I g n a c i o 
de L o y o l a , se c e l e b r ó esta noche en e l p.t 
seo de l A r e n a l u n conc ie r to de m ú s i c a 
vasca. 
E s t a m a ñ a n a se h a b í a dado o t r o concier-
t o en el m i s m o s i t i o y se h a b í a tocado el 
Gnernikako-arbola , que a r r a n c ó u n á n i m e s 
aplausos de los concurrentes . — 
N o s u c e d i ó , s i n emba rgo , l o m i s m o en v i 
de l a noche. 
L a p r i m e r a pieza de l p r o g r a m a , que a 
l a M a r c h a de San I g n a c i o , f u é m u y a p i l u -
d i d a , d e s c u b r i é n d o s e a lgunos i n d i v i d u o s . 
A l ejecutarse l a segunda pieza, compues-
ta de aires vascongados, s u r g i ó el p r i m e r i n -
c idente y los r epub l i canos y los nac iona l i s -
tas se p r o p i n a r o n bastantes estacazos. 
T u v o que i n t e r v e n i r l a P o l i c í a , l a que 
t u v o que hacer uso de los sables, h i r i e n -
do á tres de los contendien tes . 
M o m e n t o s d e s p u é s se p r e s e n t ó en el -ía-
seo u n g r u p o de social is tas can t ando l a I n -
t e rnac iona l . 
S u r g i ó entonces el segundo i n c i d e n t e , ma-
y o r que el an t e r io r . 
Para apac igua r ambos bandos t u v i e r e n 
que i n t e r v e n i r c incuen ta gua rd i a s de Segu-
r i d a d al m a n d o de cua t ro ten ien tes , todos 
los cuales c a r g a r o n sobre los revol tosos á 
sablazo l i m p i o . 
E n este segundo inc iden te ha h a b i d o me-
nos her idos y se h a n prac t i cado m á s deten-
ciones. 
L a P o l i c í a r e c o g i ó c inco r e v ó l v e r s . 
Bilbao 3 1 . — C o n ó c e n s e detal les compietfcs 
de l a c o l i s i ó n . 
U n g r u p o de u n centenar de nac iona l i s -
tas r o d e ó e l k iosco de l a m ú s i c a , p r o r r u m -
p i e n d o en v i v a s á E u s k a r i a . 
M o m e n t o s d e s p u é s l l e g ó u n v a p o r que 
t r a í a á los r epub l i canos con junc ion i s t a s que 
f u e r o n á Cas t ro U r d í a l e s . 
Estos e n t r a r o n e n e l paseo d a n d o v i v a s 
á Pablo Ig les ias y desf i la ron can t ando L a 
I n t e r n a c i o n a l . 
L o s nac iona l i s tas les s a l i e r o n a l paso, 
p r o r r u m p i e n d o en v i v a s totalmnete^ d i s t i n -
tos , y r á p i d a m e n t e s u r g i ó l a c o l i s i ó n . , 
E n la Casa de Socorro h a n s ido curados 
c u a t r o he r idos , dos de los cuales se h a l l a n 
en g rave estado. 
H a y t a m b i é n muchos contusos , que se 
h a n escondido p o r t emor á l a j u s t i c i a . 
L ó á c í r c u l o s r e p u b l i c a n o y c a r l i s t a e s t á n 
custodiados toda l a noche por la p o l i c í a . 
L O Q U E H A Y Q U E P A G A R 
3 1 c í o O r i l l o c L & 1 © 1 1 
COTiZACIÓN OFICIAL 
T-nSegirasiias de adl&esion. 
Tctbóde fó .—Pár roco y fel igreses. 
T o n c l a V L ' S ' X . — C o n g r e g a c i ó n de H i j a s de 
M a r í a , C e n i r o c a t ó l i c o , C le ro , Congregac io -
nes y fie!en. 
'I cruel . — A d h e s i ó n i n q u e b r a n t a b l e d e l 
"Obispo, Clero, Comunidades , Asociaciones y 
fieles d é Terue l .—Doctoral . 
Tarifa.—QIQVO, Congregaciones y fieles de 
l a p a r r o q u i a de San Franc isco . 
Tomclloso.—Clero y fieles. 
de J e s ú s Sacramentado, e n v í a en tus ias ta :K1-
i i e s i o n al C o n f i e s o y re i tera sus acendrados 
e e n t i m i c n t o s de f i l i a l amor y obediencia abso-
l u t a o l Soberano P o n t í f i c e . S u S a n t i d a d 
P í o X . 
_ r o r í o s a . — S e m i n a r i o C o n c i l i a r , camareras 
de J e s ú s Sacramentado, C o f r a d í a s de l S a n t í s i -
m o Sacramento , Re l ig iosas de San ta Teresa, 
gobernador e c l e s i á s t i c o . 
Torredonjimeno.—Clero, au tor idades y fie-
les . C iudad T o r r e d o n j i m e n o con au to r ida -
des, Clero , vecinos, todos a d h i é r e n s e de l ibe-
^as, nales , fervorosos c a t ó l i c o s . ¡ V i v a e l 
:featt t ísiüio Sacramento !—EÍ alcalde. 
i o t ana .—«Arc in re s 
Inlarior 4 por 100 contado.. 
» » Fin cornent» ... 
> > Fin próximo 
Amortizabl» A por 100 
» 5 por 100 
Cídulas hipotecarias 4 por 100 
Banco de Eapaña 
Banco Hipotecario 
Banco de Castilla 
Banco Español do Crédito.-
Banco Español del Rio do la Plata. 
Banco Central Moxic&no 
Banco Hiepano-Americano 
Compafiía Arrendataria de Tabacoe. 
ExplosiTos • 
Azucarora» Preferentet -
9 OrdinariaB u 
^ OblisfacioneB M 
Nortea 
Francos: Paría, vista 
Libras: Loruirsi. vista 






BOLSA DE PARÍS 
Exterior 4 por 100 
Interior 4 por 100 
Francés 3 por 10O 
Alicantes 
And al ucea 
Nortea 
r>{otij»fco 
Banco Sepafiol del Río do la 
Banco Csntral do México....... 
Argentino 5 por 100 interior. 
Brasil 4 pát 100 Rescisión 






























































































































E l pago de las suscr ipc iones debe hacer-
se por ade lantado , y s iembre e n letras de l 
G i r o M u t u o , l i b r a n z a s de l a Prensa- ó so-
K bres monederos, 
Has ta el d í a 9 de l presente mes e s t á n de 
n inn i i i e s to en todas las A l c a l d í a s de b a r r i o 
las l is tas donde se especifican las cuotas cpxe 
cada i n q u i l i n o ha de pag:ar del nuevo i m -
puesto, creado por l a s u p r e s i ó n de los con-
sumos. 
• Todos los i n q u i l i n o s pueden f o r m u l a r 
las reclamaciones que crean j u s t a s . 
L a s horas para que e l p ú b l i c o pueda exa-
m i n a r dichas m a t r i c u l a s son de diez á doce 
de la m a ñ a n a y de c inco á siete de la t a rde . 
Para f a c i l i t a r gj c amino de é s t a s á los que 
se consideren agrav iados , p u b l i c amo s á con-
t i n u a c i ó n a lgunos i m p o r t a n t e s ex t r emos de 
l a l e y . 
I J O S q u o delben p n g a r o l i m p u e s t o 
A r t í c u l o 82. E s t a r á n sujetas a l a r b i t r i o 
de i n q u i l i n a t o : 
a ) Ivas personas na tura les que ocupen ó 
t e n g a n derecho á ocupar ó d i s f r u t a r a l g ú n 
i n m u e b l e obje to del a r b i t r i o en el t é m i i n o 
m u n i c i p a l , s a lvo s i empre l o p r ev en i d o en los 
a r t í c u l o s s igu ien tes , y 
b) L a s C o m p a ñ í a s m i n e r a s , cua lqu i e r a 
que sea su fo rma , y lus d e m á s C o m p a ñ í a s 
mercan t i l e s de f o n n a a u ó n i n i a ó c o m a n d i -
t a r i a po r acciones, que t e n g a n en al t é m i i n o 
n u m i c i p a l sU d o m i c i l i o socia l , ó a l g u n a agen-
c i a . vSe e n t e m i e r á p o r agencia toda repre-
s e n t a c i ó n autor i / .ada para con t r a t a r en n o m -
bre y p o r cuenta d é l a C o m p a ñ í a . 
A r t . 83. L a o b l i g a c i ó n de c o n t r i b u i r 
ruicc con é l hecho de h a b i t a r en v i v i e n d a 
ó d i s f r u t a r de i n m u e b l e sujeto a l a r b i t r i o en 
el t é r m i n o m u n i c i p a l , ó con el derecho ó 
ocupa r l a ó d i s f r u t a r l o . 
S m embargo de l o preceptuado en e l p á -
r ra fo an t e r i o r , 
a X N o se e n t e n d e r á n ob l igados á c o n t r i -
b u i r , po r el me ro hecho de h a b i t a r en e l 
t é r m i n o m u n i c i p a l : 
i.0 Las fuerzas, d r f E j é r c i t o de t i e r r a y 
de m a r en el M u n i c i p i o en que res idan p o r 
r a z ó n del se rv ic io de las a rmas . E s t a exen-
c i ó n comprende á las personas de l a f a m i -
l i a y s e rv i c io de los jefes y oficiales en ac-
t i v o se rv ic io ó en l a reserva r e t r i b u i d a de 
los Cuerpos annados d e L E j é r c i t o , M a r i n a , 
G u a r d i a c i v i l , Carabineros , R e m o n t a y de 
las dotaciones de los buques de la A r m a d a , 
que h a b i t e n en c o m p a ñ í a de los d ichos jefes 
y of iciales , y bajo l a a u t o r i d a d de é s t o s como 
cabeza de f a m i l i a . L a e x e n c i ó n se e n t e n d e r á 
concedida para u n a sola v i v i e n d a p o r fa-
m i l i a y á c o n d i c i ó n de que el a l q u i l e r ó r en-
ta de la m i s m a no sea n o t o r i a m e n t e s u p e r i o r 
á la que corresponda á l a f a m i l i a con a r r eg lo 
a l sue ldo de s u jefe.- E n o t ro caso, las perso-
iias refer idas q u e d a r á n sujetas a l a r b i t r i o de 
i n q u i l i n a t o . Se e n t e n d e r á que u n a v i v i e n d a 
es n o t o r i a m e n t e s u p e r i o r á la que correspon-
de con a r r e g l o a l sueldo, cuando el a l q u i l e r 
ó ren ta de l a m i s m a sea m a y o r que l a cuar-
ta pa r te de a q u é l . 
Para c o m p r o b a c i ó n de esta e x e n c i ó n , las 
au tor idades m i l i t a r e s en l o # M u n i c i p i o s don-
de se establezca el a r b i t r i o de i n q u i l i n a t o , 
c o m u n i c a r á n á los Ayun tam- ien tos respect i -
vos, u n a vez a l a ñ o , una r e l a c i ó n de los 
jefes y of iciales que res idan en e l t é r m i n o 
m u n i c i p a l po r r a z ó n d e l se rv ic io , con ex-
p r e s i ó n de su d o m i c i l i o , y d a r á n cuenta 
de las a l tas y bajas que o c u r r a n , d e n t r o 
de los ocho d í a s s igu ien tes a l en que t e n g a n 
l u g a r . 
2.0 L o s acogidos en es tablec imientos de 
l a beneficencia p ú b l i c a y en los de l a p r i -
vada que acuerde e l A y u n t a m i e n t o . 
3.° Los reclusos en es tablecimientos pe-
n i t enc i a r i o s . 
b) E l n ier t í derecho de p r o p i e d a d , u s u -
f ruc to ó h a b i t a c i ó n en u n a casa, no funda 
l a o b l i g a c i ó n de c o n t r i b u i r p í \ r a el p r o p i e -
t a r i o ó u s u a r i o cuando é s t o s no l a ocupen 
p o r s í n i p o r persona de su s e r v i c i o ; pero 
eu tales casos, l a o b l i g a c i ó n de c o n t r i b u i r 
nace p o r el mero hecho de l a o c u p a c i ó n de 
l a finca en condiciones de d i s f ru t e p o r las 
refer idas personas, y 
c) E s t á n persona lmente exentos : 
i.0 L o s embajadores y m i n i s t r o s de los 
Es tados e x t r a n ] e r o s , acredi tados e n Es-
p a ñ a , sean cualesquiera los i nmueb le s que 
ocupen y el personal de las referidas E m b a -
jadas y Legaciones , á c o n d i c i ó n de que 
posean l a n a c i o n a l i d a d de los Estados res-
pec t ivos , y 
_2.0 Los - c ó n s u l e s generales, c ó n s u l e s y 
v i c e c ó n s u l e s , s ú b d i t o s de l Es tado que los 
n o m b r a . 
Las exenciones de este apar tado, se en-
t e n d e r á n concedidas s i empre á c o n d i c i ó n de 
r e c i p r o c i d a d . L o s alcaldes e l e v a r á n a l m i -
n i s t e r i o de Es tado , p o r conduc to del de 
G o b e r n a c i ó n , s o l i c i t u d de que se les comu-
n i q u e n los nombres y d o m i c i l i o del perso-
n a l e x t r a n j e r o que hub ie re de go"zar de 
e x e n c i ó n con a r r e g l o á l o p r e s c r i t o en el 
presente apar tado . 
A r t . 88. E s t á n d i rec tamente ob l igadas 
a l pago de las cuotas, las personas sujetas 
á l a o b l i g a c i ó n de c o n t r i b u i r . 
I J O S oMi«jaclos a l pajjo. 
A r t . 88. E s t á n d i r ec t amen te ob l igadas a l 
pago de las cuotas las personas" sujetas 
a la o b l i g a c i ó n de c o n t r i b u i r . 
Cuando exist iese u n con t r a to de a r renda-
m i e n t o de u n i n m u e b l e ob je to de l a r b i t r i o , 
á n o m b r e de tercera persona, é s t a s e r á s i em-
p r e s u b s i d i a r i a m e n t e responsable d e l pago 
de las cuotas correspondientes . A este efec-
t o , los p rop ie t a r io s t e n d r á n l a c o n s i d e r a c i ó n 
de a r renda ta r ios de las fincas que cedan en 
p reca r io . E n los casos de suba r r i endo , l a 
responsab i l idad s u b s i d i a r i a comprende á 
todos los subarrendadores y subarrendata-
r ios s o l i d a r i a m e n t e . 
C u a n d o u n a m i s m a v i v i e n d a e s t é ocupa-
da p o r va r ias personas sujetas a l a r b i t r i o , 
á tenor d e l o d i spues to en el a r t . 82, s e r á d i -
rec tamente responsable del pago de l a cuo-
t a el cabeza de f a m i l i a ; pero la i n s o l v e n c i a 
ó e x e n c i ó n personal de l m i s m o no e x i m e 
de l pago á las d e m á s personas que ocupen 
l a v i v i e n d a y que n o gozaren de e x e n c i ó n . 
A los efectos del p á r r a f o an t e r i o r , los je-
fes de pensionados y los de las c o m u n i d a -
des de todas clases, t e n d r á n la considera-
c i ó n de cabezas de f a m i l i a s respecto de los 
pensionis tas y de los m i e m b r o s de las m i s -
mas que h a b i t e n en c o m ú n . Toda Asocia-
c i ó n cuyos es ta tu tos p r i v e n á sus m i e m b r o s 
de la f acu l t ad de poseer i n d i v i d u a l m e n t e , 
es responsable de l pago del a r b i t r i o de i n -
q u i l i n a t o debido p o r los m i s m o s . 
De l pago de las cuotas correspondientes á 
las fondas y casas de h u é s p e d e s , declara-
das como tales á los efectos de las c o n t r i b u -
ciones di rectas del Es tado , s e r á n d i rec ta -
m e n t e responsables las Empresas e x p l o t a -
doras de los refer idos es tab lec imien tos , y 
s u b s i d i a t r i a m e n t e los a r renda ta r ios y los 
p rop ie t a r ios de los i nmueb le s , en los casos 
de l p á r r a f o segundo de este a r t í c u l o . 
A r . 89. Los p rop ie t a r ios de los i n m u e -
bles obje to del a r b i t r i o de i n q u i l i n a t o no 
son responsables de l pago de n i n g u n a cuo-
t a de l a r b i t r i o , s a l v o aquellas que les corres-
p o n d a n con s u j e c i ó n es t r ic ta á los precep-
tos de este r e g l a m e n t o . 
I | e f ) r a i l d i ; a « l o i i y p e n a l i d a d . 
A r t . 0.1 Cometen d e f r a u d a c i ó n de l a r b i -
t r i o de i n q u i l i n a t o : 
i.0 L o s que a l t e ren la ve rdad en las de-
claraciones que deban presentar . 
2.0 L o s que o m i t a n l a p r e s e n t a c i ó n de 
d ichas declaraciones . ó se. n i e g u e n á e x h i -
b i r , cuando sean requer idos para e l lo , los 
c o i i í r a t o s de i n q u i l i n a t o que t e n g a n cele-
brados'. 
3.0 L o s que l i d pc-rmitan ó d i f i c u l t e n l a 
e s t i m a c i ó n d í l v a l o r en r e n t a de las fincas, 
, cuando d icha e s t i m a c i ó n proceda con a r re -
g l o á l i s d isposic iones de este r e g l a m e n t o . 
4.0 L o s que de jen de sat isfacer el a r b i t r i o 
en los plazos r e g l a m e n t a r i o s . 
A r t . 95. L o s A y u n t a m i e n t o s d e t e r m i n a -
r á n l a pena l i dad con que h a y a de ser corre-
g i d a cada u n a de las fa l tas especificadas en 
el a r t í c u l o a n t e r i o r ; pero las m u l t a s que se 
i m p o n g a n no p o d r á n exceder del l í m i t e de 
125 pesetas u i e l i n t e r é s de d e m o r a de l 
l e g a l . 
C u o t a s . 
T A R I F A Tipo de 
gravamen. 
A l q u i l e r e s que excedan de 600 
pesetas anuales , no p a s a n d o 
de 650... ,• " 2,50 p o r roo 
I d . de 650 i d . , de 700 3 p o r 100 
I d . de 700 í d . , de 750 3,50 p o r 100 
I d . de 750 í d . , de 800 4 p o r 100 
I d . de 800 i d . , de 850 4,50 p o r 100 
I d . de 850 í d . , de 900 5 p o r 100 
I d . de 900 i d . , de 1.000 5,50 por 100 
I d . de 1,000 . i d . , de 1.100 5,75 p o r 100 
I d . de 1.100 í d . , de 1.200 6 p o r 100 
I d . de 1.200 í d . , de 1.300 6,50 p o r 100 
I d . de f .300 í d . , de 1.400 7 po r 100 
I d . do M o o i d . , de 1.500 8 p o r 100 
I d . d q I . 5 0 0 í d . , d e 1.750 9,25 por 100 
I d . do t .750 í d . , de 2.000 10,50 p o r 100 
I d . d q ^ . o o o í d . , de 2.250 11,60 p o r 100 
I d . de 2.250 í d . de 2.500 12,70 p o r 100 
I d . de 2.500 í d . , de 2.750 13,50 por 100 
I d . de 2.750 í d . , de 3.000 14 p o r 100 
I d . de 3.000 en adelante. . . 15 p o r 100 
L a s C o m p a ñ í a s me rcan t i l e s de todas cla-
ses que t e n g a n en M a d r i d su d o m i c i l i o so-
c i a l ó agencia y n o e s t é n sujetas á recargo 
m u n i c i p a l de l a c o n t r i b u c i ó n i n d u s t r i a l , sa-
t i s f a r á n , s i n p e r j u i c i o de r e v i s i ó n p o r ambas 
par tes , 8,33 p o r 100. 
L o s autores t r a b a j a n . — l í e a q u í los t í t u -
los de las nuevas obras que para la p r ó x i -
m a temporada t ea t r a l h a n escri to los i l u s -
tres autores M a r t í n e z S ie r ra , L i n a r e s R i -
yas, A n t o n i o V i é r g o l , L u i s L a r r a y L ó p e z 
M a r í n : 
E l i l u s t r e a u t o r de C a n c i ó n de cuna, ade-
m á s de l a comedia que e n t r e g ó á M a r í a 
Guer re ro , t i t u l a d a L a obra del diablo, ha 
t e rminado las s i gu i en t e s : L o s pastores, co-
m e d i a en dos ac tos ; L a m u j e r del h é r o e , 
zarzuela en u n ac to , con m ú s i c a del maes-
t r o J i m é n e z , y o t r a s i n t í t u l o , á l a que 
p o n a * m ú s i c a A m a d e o V i v e s . 
L ina r e s R ivas d i ó los ú l t i m o s repasos á 
la comedia t i t u l a d a S . S . S . , que des t ina á 
l a c o m p a ñ í a de l a Pr incesa . A d e m á s t i ene 
t e rminadas : u n a comedia pa ra Rosar io P ino , 
t i t u l a d a D o ñ a Desdenes; o t r a d r a m á t i c a , 
para e l E s p a ñ o l , cuyo t í t u l o es L o s cien 
m i l ; Media copa de honor, en dos actos, 
para ¡La ra , y una zarzuela , con notas m u -
sicales del maes t ro Ca l le ja , Viento en bas-
tos, que se e s t r e n a r á a l comienzo de l a t e m -
porada en A p o l o . 
E l \Sastre del Campi l lo ha u l t i m a d o las 
obras s igu ien tes : L o s borregos, con el maes-
t r o M e ó ? S u majestad el c u p l é , con m ú s i c a 
de Cal le ja , y L a s n i ñ a s del pianista y L a 
hija del guarda. 
L ó p e z M a r í n : u n a comedia en dos actos, 
para L a r a , t i t u l a d a L a flor s a l v a j e ; E l rey 
del corral , en c o l a b o r a c i ó n con B o n n a t , y 
Castil los en el aire, con notas musicales de 
M o n t e n e g r o . 
L u i s L a n a : Aos apaches, zarzuela en tres 
actos, en c o l a b o r a c i ó n con F e r n á n d e z de la 
Puente y Tor reg rosa , pa ra el C ó m i c o ; L a 
chisrv.osa, zarzuela en dos actos, r e f u n d i -
c i ó n de o t r a de P i n a D o m í n g u e z , pa ra el 
C ó m i c o t a m b i é n ; A m o r sa lvaje , zarzuela, en 
dos actos, con L u n a ; L a ú l t i m a palabra, 
r ev i s t a , con F e r n á n d e z de la Puente;- E l 
hijo de L a g a r d é r e , d r a m a en cua t ro actos, 
a r r eg lo de la nove la de P a u l F e v a l , segun-
da pa r te de E l jorobado, encargado p o r C h i -
co te ; .Nick Cárter , m e l o d r a m a en c inco ac-
tos, de B i s sou y vSivet, a r r e g l a d a p o r en-
cargo de C h i c o t e ; L a sangre antti, 7 a m t e l a 
e i i ' dos actos, en c o l a b o r a c i ó n con G . del 
Cas t i l l o , para M a r t í n , y E l amor libre, zar-
zuela en dos actos, m ú s i c a de L ó p e z de l 
T o r o . 
Recreo de la Caste l lana .—Los bai les or-
ganizados p o r l a empresa de este de l ic ioso 
j a i d i u e s t á n l l amados á c o n s t i t u ' r u n recuer-
do pe rdurab le en t r e l a gente j o v e n . Para 
que l a a n i m a c i ó n sea comple t a y para que 
no. decaiga u n m o m e n t o la a l e g r í a que r ema 
ent re las i n n u m e r a b l e s parejas que t o m a n 
p a r í ' - en estos bai les , la d i r ^ v - ' n ha dií» 
pues to que, a l t e r n a n d o con l a banda m i l i -
t a r , toque la orquesta que d i r i g e e l maes t ro 
A l c a r a z , t a n reputado en l a c o n f e c c i ó n de 
p rog ramas ba i lab les . 
H o y mar t e s , ú l t i m o de g r a n g a l a , d a r á 
u n concier to , á las once de la noche, m í s -
t e r Cech i , v a l i é n d o s e de las manos y la 
boca pa ra hacer u n a i m i t a c i ó n comple t a del 
sonido de la flauta. 
GRAN MUNDO 
H a n regresado de C e h e g í n ( M u r c i a ) don 
A l f o n s o P i d a l y el conde de l a Real P iedad , 
que fueron á d i cho p u n t o con el t r i s t e mo-
t i v o de a s i s t i r á los funerales de l a condesa 
v i u d a de C a m p i l l o s . 
—Se encuent ra en L a G r a n j a , donde pa-
s a r á tres d í a s , el e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r don 
L u i s Calpena , h o s p e d á n d o s e e n casa de los 
marqueses de L ó p e z B a y o . 
—Se h a l l a l i g e r a m e n t e i nd i spues to el 
jefe de l a s e c c i ó n - p r i m e r a de la D i r e c c i ó n 
cíe Correos, nues t ro e s t imado a m i g o don 
M a n u e l de V i c e n t e T u t o r . 
V A L F L O R 
JLas ü e n t M d e S a r i I g n a c i o . 
.San S e b a s t í d n j z . — S e ha celebradd la fies-
t a del p a t r ó n de G u i p ú z c o a , San I g n a c i o . 
E n esta c a p i t a l se ha celebrado, en l a 
i g l e s i a del B u e n Pas tor , u n a m i s a en la que 
of ic ió de p o n t i f i c a l e l O b i s p o d e " C i u d a d 
A s i s t i e r o n las au to r idades . 
R e g a t a s . U n a d e s g r a c i a . 
S a n S e b a s t i á n 31.—Con t i e m p o e s p l é n d i d o 
se ha celebrado l a p r i m e r a p rueba de las 
regatas de h o y , d i s p u t á n d o s e la Copa de la 
J u v e n t u d , que g a n ó el b a l a n d r o Dor iga . 
E l expreso, en t re las estaciones de San 
S e b a s t i á n y H e r n a n i , a r r o l l ó á u n h o m b r e , 
d e j á n d o l e m u e r t o . 
E l c a d á v e r no ha s i d ó iden t i f i cado . 
B l " M o n t s e r r a t " . 
L a s Pa lmas 31 .—Ha zarpado esta m a d r u -
gada , con r u m b o á C á d i z , el vapo r Mon í sv ' -
r r a t , en el que regresa l a emba jada e s p a ñ o l a 
e x t r a o r d i n a r i a que fué env iada pa ra repre-
sentar á E s p a ñ a en e l cen tenar io de l a 
independenc ia -de Venezue la . 
Ix>s i n d i v i d u o s que c o m p o n e n d icha emba-
j a d a encomian los actos que se h a n celebra-
do a l l í , p r i n c i p a l m e n t e l a c o l o c a c i ó n de l a 
f>rimera p i ed ra del m o n u m e n t o costeado por a co lon ia e s p a ñ o l a , que r e s u l t ó u n a g r a n 
d e m o s t r a c i ó n de a m o r á E s p a ñ a . . 
U n r a d i o g r a m a . 
C á d i z 31 .—Comunica p o r r a d i o g r a m a e l 
c a p i t á n del Mar ía C r i s t i n a que el s á b a d o a i 
m e d i o d í a , se ha l laba á 580 m i l l a s de l a 
C o r u ñ a , s i n novedad . 
V i s i t a n d o á M a u r a . 
P a l m a de Mallorca .3/.—-Una C o m i s i ó n de l 
A 3 n i n t a m i e n t o ha v i s i t a d o a l .Sr. M a u r a en 
la p o s e s i ó n donde veranea . 
D e s p u é s de los saludos y presentaciones 
de r ú b r i c a , h a b l ó s e de d i ferentes asunt'>s 
de i n t e r é s pa ra d i cha C o r p o r a c i ó n , p rome-
t i e n d o el Sr . M a u r a su a p o y o para la so lu -
c i ó n de los m i s m o s en f a v o r de este M u n i -
c i p i o . 
B a t a l l a c a m p a l . 
Murc ia 31.—Tin el p u e b l o de J a v a l i n u e v o 
riñeron va r ios i n d i v i d u o s , r e su l t ando h e r i d o 
de dos balazos en e l pecho u n o d« los con-
tendien tes , l l a m a d o A l b e r t o Cer ro C á s c a l e s , 
de t r e i n t a 5̂  dos a ñ o s , y m u e r t o de una cu-
c h i l l a d a en el cue l lo , J o a q u í n G i l , de c i n -
cuenta a ñ o s . 
E s p e r a n d o á P é r e z C a b a l l e r o . 
5 a n S e b a s t i á n 31 (3.3 t . ) — M a ñ a n a se 
espera en é s t a a l Sr . P é r e z Cabal le ro , pa ra 
conferenciar con e l m i n i s t r o de j o r n a d a , e-
ñ o r G a r c í a P r i e t o . 
C a ñ o n e r o a l e m á n . U n c o n c i e r t o . 
Tenerife 31 .—Ha zarpado e l c a ñ o n e r o ale-
m á n E b e r . 
A n o c h e d i ó u n conc ie r to en la A l a m e d a 
de l a L i b e r t a d l a banda de m ú s i c a de l c r u -
cero c h i l e n o Cachabuco, s iendo ovac ionada 
cons tan temente . 
T e r m i n a d o e l conc ie r to se o r g a n i z ó u n a 
n u t r i d í s i m a m a n i f e s t a c i ó n , que a c o m p a ñ ó á 
la banda has ta el m u e l l e , d e s p i d i é n d o l a e n -
t r e ac lamaciones , d á n d o s e v i v a s á C h i l e y 
E s p a ñ a . 
H u é s p e d r e g i o . 
F e r r o l j r . — S e a c t i v a n los p r e p a r a t i v o s ! 
pa ra r ec ib i r a l a r c h i d u q u e Car los , he rmano 
de l a Re ina D o ñ a M a r í a C r i s t i n a . 
E l ob je to d e l v i a j e es e l de v i s i t a r estos ; 
Arsena les . 
E l a r c h i d u q u e v i a j a e n u n y a t e de su ) 
p rop i edad . 
E l p r ó x i m o v ie rnes m a r c h a r á á G i j ó n e l 
comandan te genera l de este Apos t ade ro , á ¡ 
bo rdo del R io -de la P l a t a , escol tando á é s t e j 
el c a ñ o n e r o Dona María de Mol ina, los que i 
p e r m a n e c e r á n en aquel las aguas d u r a n t e l a s ! 
fiestas del cen tenar io de Jove l lanos . 
B a n q u e t e á u n d i p u t a d o . 
Sort 31.—Con m o t i v o de la i n a u g u r a c i ó n 
de las obras de defensa, se ha celebrado u n 
banquete en h o n o r de l d i p u t a d o D . E m i l i o 
R i u , a s i s t i endo 200 comensales . 
Se h a n p r o n u n c i a d o e n t u s i á s t i c o s b r i n d i s . 
H o y d a r á p r i n c i p i o en esta p r o v i n c i a l a 
cobranza v o l u n t a r i a de l a s c o u t r í b u c i o n e a 
t e r r i t o r i a l , i n d u s t r i a l y d e m á s i m p u e s t o ^ 
q u e . se satisfacen por rec ibo, y t e r n i i n a r á 
el d í a ¿ i -
Se h a n p i ^ s c n t a d o é n el m i n i s t e r i o ; de l a 
G o b e r n a c i ó n , ' . K ? s o l i c i t u d de a p r o b a c i ó n , 
los es ta tutos de lá Sociedad e s p a ñ o l a de 
edificaciones e c o u ^ i í c C ^ . ^ ha, d e d i -
carse á l a c o n s t r u c c i ó n Sasas h ^ t ^ . e n 
M a d r i d , p r o v i n c i a s y pose).;,ones e s p a ñ o l a s . 
Londres 3 / . — E l R e y D o n A l o n s o t o m ó 
pa r te esta m a ñ a n a en las re^at^W ue COi 
wes, pa t roneando su ba l and ro H i s p ^ m a . 
M u e r t e d e u n p e r s o n a j e . 
Barcelona 31 .—A las siete y qu ince de lílf 
noche ha fa l lec ido , á consecuencia, . de u n 
a taque de as i s to l i a , e l Sr . V a l l é s y R i b o t . . 
P ó r t e l a á M a d r i d . E u l i b e r t a d . U n a d h 
m i s i ó n . 
Barcelona 31 .—En e l e x p r e s o ' h a n marcha-
do á M a d r i d el gobernador c i v i l de esta, se-
ñ o r P ó r t e l a , y para Zaragoza el de aque l la 
p r o v i n c i a , Sr . G a r c í a Ba jo . 
H a n s ido l ibe r tados los detenidos ayer con 
m o t i v o del t i r o t e o frente á la C á r c e l M o d e l o , 
Corre e l r u m o r de haber d i m i t i d o e l alcal-
de de Sabadc l l . . 
V a r i a s c o s a s . 
.S't'-yina,—-Comunican de Ee i ja que los t r a -
bajadores del campo se han declarado e n 
hue lga , p o r haber s u r g i d o diferencias con 
los pa t ronos . E n p r e v i s i ó n de que se a l t e re 
el o rden p ú b l i c o , se ha reconcentrado l a 
G u a r d i a c i v i l . 
— E l Consejo p r o v i n c i a l de F o m e n t o ha 
acordado ges t ionar la c r e a c i ó n en Sev i l l a de 
estaciones s e r i c í c o l a s , pecuar ias , o l iva re ra? 
y u n a escuela de capataces. 
— L a C o m i s i ó n s a n i t a r i a ha inspeccionade 
l a e s t a c i ó n de S a n i d a d , mani fes tando que 
e l m a t e r i a l e s t á en m u y buenas condic iones , 
pero que se hace necesario el e n v í o de per-
sonal i d ó n e o . 
EL " G0BD0 " OI MAOeiD 
Los m a d r i l e ñ o s , de jando el p a b e l l ó n á I? 
a l t u r a de an ter iores sorteos, h a n s ido favo-
recidos en el de a y e r con una de las tre? 
series del gordo. 
E x p e n d i ó e l b i l l e t e de l 27.70S, con las 
consabidas 100.000 pesetas, la a d m i n i s t r a -
c i ó n n ú m . 9, s i tuada cu l a cal le de la M o n -
te ra , n ú r a . 22, f rente á la i g l e s i a de S a n 
L u i s , y c u y o es tab lec imien to e s t á á carge 
de D . C e s á r e o R o d r í g u e z Mendoza , d é c a n o i 
de los ad i r t in i s t radores y pres idente de l i \ 
.Sociedad que é s t o s h a n c o n s t i t u i d o r e c i é n » 
t emente . 
P r e g u n t a m o s a l c i t ado s e ñ o r respecto a 
los favorecidos con e l gordo, y D . C e s á r e o » 
b i e n á pesar suyo , acaso por de t e rminadas 
ind icac iones de los agraciados , no p u d o dé» 
c i rnos n i m e d i a pa l ab ra . 
H a y sorteos en que l a i n f o r m a c i ó n lo te-
r i l v iene á ser pava e l r e p ó r t e r , po r l o c i r -
cunspecta ó p o r l o mis t e r io sa , a lgo a s í 
como los secretos que encierra el A c t a de A l -
geciras , d i cho sea s i n á n i m o de enredar m á s 
l a madeja de M a r r u e c o s , n i acelerar eso de 
l a gue r ra europea. 
L a de h o y ha s ido una_ de esas e x t r a c c i o -
nes, pues aunque c o r r e s p o n d i ó t a m b i é n á 
M a d r i d m e d i a serie de l p r e m i o tercero-
¡ é c h e l e us ted u n g a l g o ! . . . 
Veremos s i en la p r ó x i m a . . . 
f á s f r o í e e n u n b a r c o 
E l " C a b o P a l o s " . 
A v i l é s 1 .—Al s a l i r á la d á r s e n a el vapor 
Cabo Palos c h o c ó con t r a una p e ñ a , a b r i é n -
dosele una v í a de agua . S i g u i ó navegando 
u n a i n ü l a , pero t u v o que v o l v e r p o r causa 
de la a n e g a c i ó n . A l p re tender e n t r a r en el 
p u e r t o , n a u f r a g ó e l vapo r , quedando a t ra -
vesado. 
L a t r i p u l a c i ó n l o g r ó sa lvarse . 
E l Cabo Palos per tenece á la Compañía 
I b a r r a , de S e v i l l a . 
Se d i r i g í a con carga gene ra l á L a C o r u ñ a . 
Se conf í a en poder s a l v a r l o . 
E l hal larse el p u e r t o cerrado f u é l a conse-
cuencia del n a u f r a g i o . 
Se anunc ia á concurso una vacante de 
coronel de Es tado M a y o r en e l Es tado M a -
y o r C e n t r a l . 
— I ^ n C a b a l l e r í a h a n s ido des t inados: Ca-
p i t anes : D . R a m ó n S e n a Ovejero , á exce-
dente en la s é p t i m a r e g i ó n , c o n t i n u a n d o en 
c o m i s i ó n en la Academia del A n u a hasta 
fin de curso ; . D . J o s é T o r r e s C o r t ó n , a l g r u -
po de escuadrones de Ceuta , y D . Fe l ipe 
Salazar U i r i z o l a , / a l e s c u a d r ó n de t ropa de 
la Academia de C a b a l l e r í a . 
P r i m e r teniente D . A n g e l G o n z á l e z Ga-
y ó n , á las secciones de t r o p a de la Acade-
m i a de C ^ b n H e r í a . 
LA COGIDA DE VICENTE PASTOR 
D o s t e l e g r a m a s á " D o n S l l v e r i o " - D i e z 
d í a s y á t o r e a r . M á s v a l e as i . 
V i c e n t e Pas tor c o n t i n ú a me jo rando . Resr 
pe ta en abso lu to l a p r o h i b i c i ó n de los m e 
dicos de no p r o n u n c i a r pa l ab ra a l g u n a , a s í 
es que no contes ta á n i n g u n a p r e g u n t a 
que se le d i r i g e . E s t a t a r d e le ha v i s i t a d o 
M a c h a q u i t o , c o n c r e t á n d o s e ambos dies t ros 
á darse u n a p r e t ó n de manos . 
A m e d i o d í a se l e v a n t ó Pastor , v o l v i é n -
dose á acostar a l poco r a t o . 
P o r la t a rde fué desde l a cama á s u s i -
l l ó n , y en los momen tos que no s e n t í a do lo-
res se sentaba á l a mesa, escr ib iendo cartas 
y contes tando t e l eg ramas , v o l v i e n d o a l s i -
l l ó n ó á l a cama a l s e n t i r deca imien to . 
D u r a n t e t odo e l d í a ha seguido rec ib ien-
do t e legramas . 
L a cogida del to rero í d o l o de l a a f i c ión 
m a d r i l e ñ a c a u s ó i m p r e s i ó n enorme en t i 
p ú b l i c o . 
L a a l a r m a n t í s i m a n o t i c i a que d i ó e l H > -
raldo de M a d r i d , no era para menos. Q u i e n 
m á s q u i e n menos , cons ideraba como cosa 
descontada, l a i n m e d i a t a d e f u n c i ó n del es: 
Chico de l a B l u s a A f o r t u n a d a m e n t e la c -
g i d a de l pundonoroso d i e s t r o 110 r e v e s t í a 
t an ta g i^ ivedad. 
A l t e í e g r a m a que nosot ros l e pus imos a n -
teanoche m i s m o , c o n t e s t ó V i c e n t e Pas tor con 
el s i g u i e n t e : 
« H e r i d a leve b a r b i l l a . Grac ias .—Pastor . ' 
A pesar de lo t r a n q u i l i z a d o r de este tele-
g r a m a , v o l v i m o s á t e l eg ra f i a r l e ayer . Y á 
las nueve de l a noche r ec ib imos l a contesta-
c i ó n . D i c e a s í el ú l t i m o t e l eg rama que nos 
r e m i t i ó , el b r avo d ies t ro m a d r i l e ñ o : 
« E s t o y m e j o r . A g r a d e z c o i n t e r é s . — P a s -
to r .» 
L a s no t ic ias rec ib idas en M a d r i d p o r los 
amigos y admi radores d e l d i e s t ro , c o n f i r m a n 
en todo nues t ros t e legramas . 
T o d o hace p r e s u m i r que la he r ida do V i 1 
cente Pastor es de las que no causan g r a v e 
d a ñ o á u n l i d i a d o r v a l i e n t e . 
S e g ú n nos dice e l t e l é g i í i l o , V i d e n t e pas-
t o r se d i spone á regresar i n m e d i a t a m e n t e , á 
M a d r i d . Q u i z á h o y i n h > n o , s i los m é d i -
cos le h a n au to r i zado ó d u r a n t e las M t i m á s 
horas de l a madrugada^ no se haya presen-
tado a l g u n a c o m p l i c a c i ó n , el s i m p á t i c o to -
rero t o m e el r á p i d o de las nueve de la m a -
ñ a n a , y esta noche, á las once, en la cor te . 
Ta les son los deseos de; V i c e n t i l l o . 
Es te ha mani fes tado que para den t ro de 
ocho ó diez d í a s e s t a r á e n d i s p o s i c i ó n de po-
der v o l v e r a l e jerc ic io de su pe l ig rosa p r o -
tosidn, y que las co r r idas de San S e b a s t i á n 
y B i lbao las t o r e a r á seguramente . 
Noso t ros ce lebraremos i n f i n i t o que e l p u n -
donoroso estoqueador no vea fa l l idas sus 
i lus ioucs y que pueda to rea r t a n p r o n t o 
como él qu ie re . 
T o r o s e n A z p e i t á a * 
S a n S e b a s t i á n 3 : . — E n A z p e i t i a se ha se-
lebrado esta t a rde l a c o r r i d a anunc iada , fel 
ganado c u m p l i ó med ianamen te . 
C o c h c r i t o y L e c u m b c r r i e s tuv i e ron v a l i e n -
tes, aunque poco a fo r tunados . 
L a en t rada , r e g u l a r . — H . 
Curnclón del 98 p o r 100 de las 
enfermedades d e l es tómago é in= 
test ínes c o n el E l ix ir Estomacal 
de Saiz de Caries. Lo r e ce t an 
2os m é d i c o s de las c i n c o par tes d e l 
mundo. Tonifica, ayuda á tas 
digestiones, abre el apetl 
dolor y cura l a 
ías acedías, vómitos , vért igo es* 
íomacai , indigest ión, fiatulen» 
cias, dilatación y úlcera d e l 
estómago, hipercíoridria, neu-
rastenia gástrica, anemia y 
clorosis con dispepsia: sup r ime 
los cólicos, quita la diarrea y 
disentería, 2a fetidez de las de-
posiciones y es antiséptico. Vigo-
riza el estómago é intestinos, 
el enfermo come m á s , d ig ie re m e j o r 
y se nu t r e . Cura las diarreas de 
los niños en todas sus edades. 
De venta en las princrp.ales farmacias 
del mundo y Serrano, 30, MADRID 
8» rsnnito folioto a quion io pida. 
ESPi r i o 
C O L I S E O I M P E R I A L (Concepción .lorónim.i, S.l 
De Bilis y modia á doce y cuarto, secciones é&ntidual 
de películas, úl t imas novedndea do los princip.dci 
sucesos de Europa y América. 
E L POLO NORTE (Puerta de Atocha.>-Do soi 
de la torde ú doce do la noche, preciosas funciones 04 
el teatro Guignol.—A los/ocho y cuarlo.y dio/, y me? 
¡ dia, Bccciouos do polículus. Coucicrtos por la ban 
1 da do Gnzadofos do Fignoras. Hoiiaurunt, cervee* 
I ría y hekdos. 
SALON REGI O.—A l i a sido y media. -Tv. no 
1 vio do Doña Inés.—A las nuevo-y treit "cuartos.—i \ 
sigue la vida...'!—A las diez y tros cuartos.—Auiub 
salvaje. 
BENAVENTE.— l 'M seis á doce y cu avío.--Soft* 
ción continua de cinematógrafo.—Novedad y c*-
trenos. 
R E C R E O DE LA C A S T E L L A N A (Jardines do la 
infancia).—Ayala, 8 (entre Serrano y poseo do la 
Castellana).—Lunes, miércoles y sábados, bailes fa-
miliares en el Bkaling.—Amcrican-biograph.—Con-
ciertos.—Paseo circular.—Carrouseil Salud.—Atrac-
ciones y bar.—Tardo, de cinco á ocho.—Nocho, á las 
nueve y modia.—Los martes, gran gala, fuera de 
abono, reunión do la alta sociedad madrileün.—Loa 
viernes, moda. 
FRONTON CENTRAL.—A Jas.cuutro y media . -
Primer partido, á 50 tantos.—Jimnito y Gaspar (ro-
jos), contra Isidoro y Tapia (aíuilos).—Seguüdo, ú 
30.—Hermanos Eguiltiz (rojos), contra Alfonso " 
Pviiiz (azules). 
I M Ppf JEN T A Y E S T E R E Q T 8 P I 
37, SAN MARCOS, 3? 
Martes 1 de Agosto 16! 1 EL- D E ! 
Año lI.~Núm. 302 1 
i de los némeros premsaslos en eS «ortco ov te -
brade on Ii3aífiri«l e l día 31 d© Julio d« 1911. 
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1.500 
M adr id .—Jerez .—Coruf ia» 
Huasca.—Caravactf.—BafCefmia. 
Ampuero .—Logro r to . -M.ad r i é . -S . Sebast 
Alineda,—San S e b a s t i á n . — M a t l n s f . 
M a d r i í . — I d e m . — I d e a . 
Barcelona.—Idera.— Wem. 
B a r c e i o n a . — C é r d e b a - Valencia. 
P u e n t e a r e a s . — L é r i d a . — V a l e n c i a . 
Valencia. - M a d r i d . - - V a l e n c i a . 
L é r i d a . — I d e m . — I d e m . 
A l m e r í a . — C á d i z . — M a d r i d . 
Pravia. - I d e m . —Idem. 
C á d i z . - M a d r i d , — S a n t a n d e r . 
B a r c e l o n a . — S e g o v i M . — C a s t e l l ó n . 
O v i e d » . — I d e m . — I d e m . 
C á d i z . — C a r t a g e n a . — E s t e p o n a . 
San S e b a s l i á n . — B a r c e l o n a . — S e v i l l a . 
Madr id .—Idem.—Idem. . . 
M a d r i d . — B a r c e l o n a . — V a l í i i c i i i , 
99 aproximaciones de 300 pts. cada una para los 99 núrns . restan-
tes de las centenas de Iss 2 primeras premios.—2 í d e m de 800, 600 
y 520 pts. cada una, para los n ú m s . anterior y posterior-de los 3 
pr imeros premios, respectivamenle.—El s i g u i e u í e serleo se ve r i l i -
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M I 
Dirección en «V Dirección V A L E N C I A : F . L -
: o asi 
Premiados con Medallas de Oro en las Exposiciones de Santiago, 1909; 
Valencia, 1910 y Buenos Aires, 1911. 
Ü e Venta en M a d r i d : L a Negrita, Alca lá , 3 3 y 55.—Tiendas de Coloniales de Adr ia -
no Alvarez, Barqui ' io , 3.—Cerro Hermanos, Infantas, 27.—Cooperativa de la Prensa, L i -
bertad, 13.—Santiago Mer ino , Goya, 14.—Franciscu Carrera, Serrano, 24.—Antenio Ce-
rci jo, Caballero de Gracia, 6 . — M a t í a s Sauz, Pez, 5 .—Aquil ino H e r n á n d e z , Luna, 2.— 
Deegracias Salas, San Bernardo, 66.—Antonio Ruiz, Preciados, 64.—Narciso Moreno , Va l -
verde, 30 y 32 y principales Hoteles y Restaurants. 
r 
T í 
R e d a c c i ó n y A d m i n i s t r a c i ó n : V a l v e r d í C o r r a o s 4 6 6 
A Ñ O 6 M E S E S 3 M E S E S 
P t a s . 





¡ L i e s s a d o F s i i p i n a s 
Trece viajes r,nii:0e3, ari^ncaiulo ao Liverpool y haciendo laa efioalns d« Corufín, VigOj 
r-.^iina, Yaleocia, para salir de B.ircelona cada cuatro miércoles, ó ser. 2 Lisboa, Cádiz, Oar.i ^ 
^ iF .no 'ro , 1 Fohroro, 1 y S¿ Marzo, üG Abril , '¿i Mayo, 21 Junio, 19 Julio, lt> Agosto, 13 Soptiombri 
gi?ni l Ociubre, 8 Noviembre y 6 Dicíombre; direetamento para Génova, Fort-Suid, Suez, Colom» 
¿K^bo, Siu^apore, í i o iio y Manila. Silidas do Mauila cada cuatro martes, ó s e a : 24 Enero, 2) Fe». 
liPifttarO, 21 Marzo, 18 Abril , 16 Mayo, 13 Jui ' nió, 11 Julio, 8 Agosto, 5 tíoptiembro, 3 y 31 Octubre. 
|28 Noviembre y 2ü Diciembre, direeramentc p.ira Sin^anore, demás eacalns inrermedbsqut 
¿ la ida hssta Barcelona, prosilgüicndo el viaje para Cádiz, Lisboa, Santander y Liverpool, • 
Servicio por irhnab:)rdo para y de loa puertos de la eosu oriental do Africa, do la India. 
Java, Sumatra, China, Japón y Australia. 
L s s t e a d a PSav! f - 'Yos*k , G u i s a y M é j i c o 
Servicio mensual, smUeiuIo de Génovn ei 21, do Níípolos el 2̂ ?, de Barcelona el 2fl. JoMálí^ 
ga el 28 y de Cádíc el 30, direotaraento para New-York, Habana, Veracruz y Puerto MÓJiefc 
Regreso de Veracraz el 2G y do la Habana el 30 do oad.i moa, dírco la mente para New-Yorb 
Cádiz, Barcelona y Génova. So admite pasaje y carga para puorfoa doi PacIGco, con trausbori 
do eu Puerto Mójieo, así como para Tampico, con transbordo eii Veracruz. 
Jz¿ 1 Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 10tol 11 d« Valencia, el 13 do MábRa, y d< 
^ « C á d i z el 15 de cada mes, dirootamonto para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cru< 
tjdo la Palma, Puerto Rico.Puerto Pjdta (facultativa). Habana, Puerto Limón y.Colón, de doa-''de salen los vapores el 12 do cada mes para Sabanilla, Curasao, Puerto Cabello, La Guayrfc jeto. Se admito pasaje y oargi para Veracruz y Tamp¡co,oon transbordo on Habana. Combini 
f- [por el ferrocarril de Panamá con las Compañías do Navegación dol Pacíüoo, para cuyos puor' fjtbs admite pasajo y carga con billetes y conocimientos directos. También cargu para Mafaolti ibo y Coro oou transbordo en Curasao y para Cnmuná, Carúpano y Trinidad con tranelwrdfí 
»fí,v|en Puerto Cabello, 
l i & o a d e B i s ó n o s A i n s m 
Servicio monsnal saliendo accidental mente de Gérova el I , do Barcelona el 8, do Mílag? 
ol 5 y de Cádiz el 7, directamente para Santa Cru:-: de Tonorifo, Montevideo y Buenos Alros( 
«mprendiendo el viaje de regreso desde Buenos Aires el día 1 y de Monievidoo ol 2, directa» 
mente para Canarias, Cádiz, Barcelona y accidentalmente Génova, Combinación por IranK 
bordo eu Cádiz con les puertos de Galicia y Norte de España. 
L í n e a d o G a r s a p i s u s , F G F i n & n d a P ó o 
ios en rid: Francisco Rotírh Barquillo, 
ZARAS0ZAl«03 
^ 4 . 
A r t í c u l o s i n d u s t r i a l e s : l í n e a 
fintreñíét: í d e m 
N o t i c i a s : í d e m 
B i b l i o g r a f í a : í d e m 
R e c l a m o s : í d e m 
E n l a c u a r t a p l a n a : í d e m . . 
?? JJ 99 p i a n < 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 2, do Valencia el 3, de Aliesnto el 4 y d i 
Cádiz el 7, directamente p ira Tánger, Casablanca, Mazagáu, Las Palmas, Sania Cruz de Te-
nerife, S;inta Cruz do la Palma y puertos do la costa occidental de Africa. 
Regreso de Fernando Póo el 2, haciendo las esoJaa de Canarias y de la Península indio» 
das en el viaje de ida. 




Estos vaporea admiten earga en laa oondioianu» más f.-ivorab'.es y pasajeros, á quione» ln 
, Compañíad i alojamiento muy cómodo y trato «amerado, como ha acreditado en su dilatado 
|6ervioio. Rebajas á familias. Precios convencionales por camarotes do lujo. Tambián 8< 
Jjrdmito C:irga y se expiden pasajes para todos los puertos dol mundo, servidos por iínoaí 
¡regulares. L a Empresa puedo asegurar las moroanoías que so embarquen en sus buques» 
í AVISOS IMPORTANTES.—itsSmjfts eu loa ífoten d« «xí>ort«i'.i<»M.—-La Compafiía lino* 
O i j r e b a j a s de 30 por 100 eu ios Hetes de determinados artículos, de aoaordo con las vigenlca dia* 
posiciones para el servicio doComtmicaeionos marítimas. 
_ S e r v i c i o » consor«!aBo9.~La Sección que do estos Servicios tiej.e egfablooida la Ccmpa* 
fiía se encarga de trabajar en Ultramar los muestrarios quo ie se n entreg idos y do la oolo' 
eaoión de los artículos cuya venta, como ensayo, desoea lucer lo» exportadores. 
o c t a v o í d e m 
C a d a a n u n c i o s a t i s f a r á 1 0 c é n t i m o s de i m p u e s t o . 
PBEGIOÍ RED1I0100S 
lía 
A p A TlTTTVf T A dedicada S X C L U S I V A M F . Í Í T E 6. l a p r e p a r a c i ó n 
J ^ \ J 1 " \ ± J ¡LiMLS.jn. pava ol ingreso en l a E s c u e l a especial dol Cuerpo . 
Director: F ' é l i r s A L . O . N ' S O M I S Ó L . , Ingeniero de Caminó», Canales y Puertos. 
Ensoñ Hnza con arreglo al nuevo plan.—CIKSCS da Descriptiva y Cálculos 
por el ^anciguo. — Repaso do las asignaturas de Cur.io preparatorio, 
i--"til!:»sise Efcslaiücsato.s cora to» S»r«gTnmais «Se Í^RTCSO. 
i a g c l a l o n a , 2 , 2 . ° , MADB 
EH LSS ESOÜELAS BE G E F ü f í G i É , HQVEHIBiO Y ¿HiVERSIBiQ 
té Sa madryáada m 
d o G f j b a y M ó j i o o \ 
Servicio mensual .1 liaban i, Veracruz y Tampico, saliendo do Bilbao el 17, de Santan Jefl 
el 20 y de Corulla el 21, directamente para Habana, Veracruz y Tnmpico. Salidas de Tampicd 
el 13, de Veracruz el 1<J y de Habana el 20 do cada mes. direotamcn'.o para Coruíla y SantarK 
der. Se admite pasaje y cargi para Coslatirme y Pacíüoo, con transbordo en l lábana ni vapoí 
de la l ínea de Vene/.uol i-Coiombin. 
Para estesorvieio rigon rob.ij is especiales on pasaies de Ida y vuelta y también preaioí 
eonvénc ióna ies para camarotes do luio. 
feaísE Plaza t\ im 2] 
dt? la « T O i l C H I O , K T J P E L I K , D A N T , B S L L A N -
5̂  C A N T O G R E G O R I A N O . 
A p a r a t o s m a r c a 
desde SO pesetas, de f u n c i o n a -
m i e n t o i r r e p r o c h a b l e , s ó l i d o s 
y e legantes c n a l n i n g u n o . 
Bocinas de madera. 
Taller de composturas, 
i pídanse cafáloáos á 
3X4: - A - I D J R - X I D 
F f e p a r a c i ó í i ! c © m p k f a p a r a Sa a r i i i n c í a d a 
c o n v © c a í o r i 2 í d e S d j M l e m m . 
A c a d e m i a e s p e c i a s p a r a e s f a c a r r e r a , á l -
r í ^ l d a pop el a n í l ^ w o f u n c S o n a r l ® d e la B I - , 
S E C C I Ó N G E N E R A L D E C O H K E O S Y \ 
T E L E G R A F O S 
ftjjREDITADOS TALLERES ilel moHor 
A ü l i N C l A G E N E R A L D E P U B L I C I D A D 
G r a n d e s d e s c u c a t o » . 
Sebastián Borreguero Sacristán. 
Anuncios diroe'.os. Anuncios do todhu elases en los tran-
vías. Tarifas económicas y comoinp.da?. Noticias. Rnclamoo, 
Artículos industrialea. Esquef ia de deí i inción, do novenario 
y an 1 versarlo. Pídanse tarifas gratis. 
G r a n G e n i r o d e C o ü o c a c i o s s s s p o r p u l s i i e i d a d 
F U E ? ^ C A R R A L , 3 0 , I.0. M A D R I D 
I m á g e n e s , Altares y toda clase de ca rp in te r í a religiosa. 
Ac t iv idad demostrada en los m ú l t i p l e s encargos, debido 
al numeroso é instruido personal.—No se construyen tra-
bajos de 3.a clase ni se admiten contratos á plazos. 
' Para la eorrqien^fleia: Yieenío fena, esenllor, c iencia 
A d m i t e a l u m n o s i n t e r n o s y e x t e r n o s . 
luí 
Sucesor I R . — L i r ías 
para toincte, 
O f i c i n a s : 
^íifanse j i r d s é p t ó a i 
p r e c i o s s i n c o m p ^ ) ' ^ ^ 
, w a l 
comblnrtclones üüilDiHiGaS, 
fw" 
grat is . Qnviaii 
n f a los eaíarros I m m h 
higiénicos para agua, mode-
los espeoiales, á 2 pías . 90 cén-
timos. Utensilios de eooini, 
irrompibles, precio* «jo-* b». 
ratoa. Antigua oasa MARIN, 12 
P l a z a tie fil-?rrn<l ore s , l a 
(¡Ojo! esquina á SATí F E L I P E 
NKRI) 
Eladio Stúté {León, 3 y 5.) 
T I 
A G E N C I A D E ANUÜGIOS 
D E E M I L I O C O R T É S 
Se encarga de la publicidad 
do anuncios en todos los pe-
r iódicos de Madrid y proviu-
oii-.s,en condiciones económi-
cas á favor de los anunciantes. 
50, J A C O M E T R E Z O , 
Médicos dialinguidos y k^e principales periódicos 
proícnionales de Madrid: h.:'- Sigla f tédico , la fíevisla 
cíe Mo licivtíi y Ciruyia prácticas , Gonio Médico, MI D i a -
rio Medico-b'armacúiitico, E l Juraa** Módico f a r m a c é u t i c o , 
la Heuitta de Ciencias Médicas de h'ircelona y la Revista 
Médica de Aragón reoorniendiín on largos y onoomiás-
tieos artículos el J A R A l i E - M S D l N A ^ E Q U K B l U C H O 
como ol últinoo remedio do Ja Mea^ífiína moderna 
para combatir el Asma, la Disnea y los Catarros cró-
nicos, haciendo cesar la fatiga y prof'uMJieudo una 
suave expetoración. 
p r e c i o : 5 p o s e í a s ( r a s c o . 
Depósito central: Farmacia de Medina, S e r r a r á , 36, 
Madrid, y al por menor on las principales tarina«ua» ¿SM E m b a r a z o , M a t r i z 
de m p a ñ a y América . IIÍ |Ho8pedaje para embarazadas. 
Juegos do lavabos com-
ploloa, 7,60j eristalorías, 25; 
piezas, ¿,75. Surtido espo-
oiril p a n conventos, fondas 
y casas do viajeros y obje-
tos para ro^aios. Todo á 
precios do fabrioa, 
Lfión.ajfS.Visi íai issia casa n c i ó n 
S u r t i d o espoc ia l en toda claso de ar -
t í c u l o s p a r a e l c u l t o d i v i n o . 
j P I i > A ] V 8 E C A T A L O G A S IT M t J K S T R A S 
V j ^ l J s r i i l n e » , oral. De 11 ú 1 y 
h!^it'¿ áó. Corrapnd/': Doctor J . M.! 
i n u - r o n t a do os te A i a • 
r i o , h a s t a l a s d o s cte 
l a m a d r u g a c l a . 
grandes, fuertes y líenno-
sos, á treinta y cinco pese? 
tas, B A Ñ O S alemanes eŝ  
maílados y de ola. DU-
C H A S de coilar. de 'ona 
para viaje y de diferenteá 
nuevos modelos, desde 
cinco pesetas; T O P S in-
gleses de una pieza; id. da 
goma para viaje. C A LIEN-
TABANOS rápidos. I 
Thormos $ 
TheriíiárSiJ| 
Conservan l a s b e b i d a í 
v a r i o s d í a s á l a l e m * 
p e r a t i i r a que se p o n ; 
g a n , á 3 p t a s . 9 0 c t a 
I N F I E R N I L L O S de viaje; 
desde sesenta céntiinosr 
Viaje: cubiertos, cestas, 
fiambreras, etc., etc. 
L A D O R A S y S O R B E T E -
RAS. Precios fijos hara^ 
tos. U T E N S I I O S . di¿ . co-
cina irronipibles. SPAR-
K L E T S . — F A R O L E S y 
L A M P A R A S de jardín. 
| A ? I T I G I ; A CASA MAKJX. I » 
(:*>.!«: Mq" fi a, Fc-Uy» af^riii 
1 S E ü m m A OilO, PLATA Y PLATií40 
Oe n<l»ilten nnimoioi? y sua' 
u cripcionos on la AdmlniB' 
ración do ostü porii ídico. 
V E K A N E A H T E S 
Arrieisdooisa indepiü.,2 P'"08» 
jardín, luz eltc.R; carretera Kx-
rem idnra.dislanto ñks. üéjar 
y Bañoi Momoui iyor. Párroco 
jde Gantagallo (S.ilamanca). 
